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fEEGEAlASJB El CABLE 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e t a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 23. 
SATISFA'OOION 
Ul Comandante General de Melil la 
ba regresado muy satisfecho del pa-
geo militar emprendido con las tropas 
de mfantería y caballería destacadas 
en aquella plaza. 
DE MARRUECOS 
Dicen de Tánger que los moros han 
tiroteado im barco de pesca español, 
causando heridas á tres tripulantes. 
El Ministro de España en Marrue-
cos ha presentado al Sul tán una enér-
gica protesta contra ese atropello, p i -
diendo una reparación y el castigo de 
los culpables. 
Agregan las noticias que de aquella 
región se reciben, que se nota algruna 
agitación entre las kábilas fronteri-
zas á Ceuta. 
A CONFERENCIAE 
Ha llegado á esta Corte el Capi tán 
General de Cataluña, con objeto de 
conferenciar con el Ministro de la 
Guerra. 
FAL'LECBIIENTOS 
Han fallecido: el banquero Mar-
qués de Luque y el diputado don An-
tonio Navarro Ramírez de AreHano. 
L A " N A U T I L U S , , 
Ha llegado á Palma de Mallorca la 
corbeta "Naut i lus" . 
T DE"VENEZUELA 
El embrollo venezolano toca á 
h n <Jwrnla(y. "Sl im-in.rJo O s t « ^ v 
minado ofioiiaimente, todas las dificul-
tades, así las intestmas como las ex-
teriores, irán ó resolviéndose ó decre-
ciendo en importancia. 
Ya la más grave, 6 por lo menos la 
más aguda, que era el conflicto con 
Holanda, ba desia.pareeido virtual-
mente con la revocación de la orden 
prohibiendo que se efectuara en Cu-
razao (colonia holandesa) trasbordo 
«Ignno de mercancías destinadas á 
Venezuela. 
i el viaje á Europa que va á em-
prender mañana, másmo un enviado es-
pecial del Presidente Gómez, "para 
irreeriar todas las dificultades pen-
itentes hoy entre Venezuela y diver-
i^s potencias," revela que el nue-
po gobierno de Caracas tiene prisa 
Por buscar y encontrar un término á 
i» gravísima situación internacional 
feada por el orgullo, la ignorancia y 
f codicia de Cipriano Castro. 
Este ha sido ya denunciado ante el 
Tribunal Supremo venezolano, nada 
menos que como autor de una conspira-
ción para asesinar á su sucesor interi-
no, de quien podía creerse que sería su 
alter ego. Y á la denuncia seguirán el 
procesamiento y la condena; como si lo 
viéramos; porque contra el enemigo 
vencido y el competidor derribado se 
marcha pronto y fácilmente en todas 
partes, y con más rapidez y mayor fa-
cilidad en Venezuela, arquetipo de 
pueblos convulsivos y nación á la que 
puede aplicarse la frase que, refirién-
dose á Castilia, pronunció Don Alvaro 
de Luna poco antes de salir de la capi-
lla para ser ejecutado: 
' ' Tierra es esta... que lo mesmo fa-
ce los homes que los desface." 
E l general Castro está desecho, de-
finit iva é irrevocablemente desecho. 
Felicitamos por este acontecimiento á 
Venezuela^ y en interés de su libertad, 
de la causa de la civilización, de la co-
munidad do origen y de la analogía de 
instituciones, hacemos votos porque el 
nuevo gobierno venezolano se consa-
gre á preparar sobre sólidas bases 
el advenimiento de una era que ponga 
término por siempre á las convulsio-
nes y á la dictadura y baga imposible 
que en lo porvenir srtrgan aHí rege-
neradores" y "restauradores" del t i -




Volvemos á insistir acerca de este 
asunto porque, habiendo sido noso-
tros los únicos ó casi los únicos que 
desde un principio declaramos la ne-
cesidad de que hubiese festejos, lia-
máranse como se llamaren, estamos 
en el deber de advertir á la Comisión 
organizadora de los mismos las defi-
ciencias que observemos en el progra-
ma, y hasta de aconsejarle, si preciso 
fuero, (aquellas reformas ó variaciones 
que considérennos oportunas. 
Aunque nosotros somos partidarios 
más bien de la alabanza que de la cen-
sura y generalmente nos sentimos 
más inclinados á ver las cosas por el 
lado del optimismo, lo cierto es que 
en este punto concreto de los festejos 
no nos ofrecen los señores concejales 
motivo alguno para el aplauso y el 
elogio. A lo menos, el programa que 
nos han presentado como definitivo 
no está á la altura de las circunstan-
cias ni corresponde en manera alguna 
á la sofemnidad del tacto que se feste-
ja . T es qne—ya lo dijámos repetidas 
veces—las cosas que se hacen de pr i -
sa resultan caras y salen generalmen-
te mal. 
l Y qné fácil hubiera sido, si se nos 
hubiese hecho caso á su debido tiem-
po, organizar un gran programa de 
fiestas, de espectáculos variados, in-
teresantes y coitos, sin gastar más 
que lo que se va á gastar ahora sin lu-
cimiento de ninguna especie! Con un 
poco de previsión y de buen sentido, 
habríamos proporcionado a l nuevo 
Presidente de la República la feliz 
oportunidad de inaugurar su período 
gubernamental con la solemne aper-
tura de una Esposición Industrial y 
Agrícola que mereciese ser por todos 
visitada y en cuyo recinto se ofrecie-
sen al páblico espeetáiculos de gran 
atracción, como los que se organizan 
en otras Exposiciones análogas. 
Pero si no es tiempo ya de pensar 
sériamen«be en números de esta índo-
le, que no son susceptibles de imparo-
visación, sí io es todavía para prepa-
rar otros de menos trascendencia pe-
ro muy pintorescos, divertidos y cu-
riosos, como, por ejemrplo, una gira 
mar í t ima parecida á la que se hace 
todos los años -en San Sebast ián por 
el hermoso rio Ummea; gira que po-
dr ía verificarse á la caída de la tpr-
de en nuestra espléndida bahía , fina-
lizando con una iluminación de luces 
de bengala y á la veneciana. 
Otros espectáculos iguaimente agra-
dables pudiera brindar la Comisión 
del Ayuntamiento a l buen pueblo de 
la Habana y á los forasteros de pro-
vincias -que nos visiten; y uno de ellos 
—tal vez el más entreitenido para los 
elementos populares—sería una exce-
lente série de fuegos artificiales, pe-
ro á condición de qne éstos se en-
cargasen á persona idónea y de ga-
ran t ía . Sobre este punto sabemos 
que contra ell parecer del señor A l -
calde y del Concejal Secretario de la 
Comisión, Dr. Pruna Lat té , fué dese-
chado un proyecto que ofrecía gran-
des ventajas, y según se nos dice, el 
que ofrecía también mayores garan-
tías. Y . á ila verdad, conducta se-
mejante préstase desde luego á torci-
das y nada favorables interpretacio-
nes. 
Dejamos para lo úrtimo el asunto 
de la Opera porque nos parece el más 
im,portan«te de todos, hasta el punto 
de que lo consaderamos como el más 
notable y simpático de 'los festejos. 
Se nos d i jo por conducto autorizado 
que la Comisión ya había aprobado el 
proyecto de Compañía presentaio 
i a f é " E L B O Ü L E V A E D 5 ? 
A6ÜIAR ESQUINA A EMPEDRADO, 
Esta afamada casa pone en conocimiento de su marchantería y del público en general qne 
Para PASCUAS y AÑO NUEVO tiene á la venta: 
o00 l e c h o n e s á 5 0 c e n t a v o s l i b r a . 
1000 p o l i o s de 8 0 cts. e n a d e l a n t e . 
<5o g u i n e a s de SO c t s . e n a d e l a n t e . 
^0Í> j a m o n e s e n d u l c e y s i n hueso , 
f i a m b r e s á l a F r a n c e s a . 
Preciosas cajas de m a z a p á n . 
T u r r ó n de todas clases desde 50 cts. l ibra . 
F r u t a s abril lantadas. 
Bombones y a r t í c u l o s de fantas ía . 




Muestro socio Sr. López en su reciente viaje a Europa, trajo de París eUmejor "Charcu-
lere'', que hace maravillosamente toda clase de fiambres. Visiten EL BOULEVARD y se 
C0livenceran. 
G r a n e x p o s i c i ó n d e a r t í c u l o s d e n o v e d a d 
y e s p l é n d i d o s r e g a l o s . 
x 0 O L Y I D E Í Í PARA OBSEQUIOS E L E G A N T E S Y D E U L T I M A N O V E D A D 
V I S I T A R - E L B O U L E Y A R D " Y L A C O N F I T E R I A D E I N G L A T E R R A . 
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por el señor Pemberton, en el que f i -
guran dos artistas tan famosos como 
la Cavallieri y Con^antino, y que ese 
proyecto era decididamente apoyado 
por el Presidente del Aynntamáento 
y por e l Aficalde de la ciudad. Si 
efectivamente esto «5 así, y t r a t ándo-
se como se trata de un espectáculo tan 
cxílto y tan brillanbe, no nos explica-
mos como á ú l t ima hora ae varió de 
opinión, rectificando en sentido des-
favorable el primer acueado. 
Lamentamos muy de veras esas in-
comprensibles vacilaciones de (La Co-
misión, porque, de perseverar en 
ellas, mucho nos tememos qne los 
próximos festejos resuilten un fracaso 
y den 'en cierto modo fla razón á los 
que injustificadamente los crit ican y 
combaten. » 
SOCIO DE HONOR 
Nuestro querido compañero de re-
dacción y afamado periodista, D . Jo-
sé de Armas y Cárdenas , acaba de ser 
objeto de una nueva y merecida dis-
tinción, pues el Centro Balear le cuen-
ta entre sus socios de honor, en home-
naje á sus esfuerzos y noble actitud 
para que se erigiera una estatua al 
inmortal Vara de Rey. 
Una comisión, coonfpuesta por los 
señores Presidente y Secretario de d i -
cha sociedad, entregó ayer á nuestro 
amigo el bello diploma en. que consta 
la distinción- que se le ha hecho. 
Muy agradecida es tá de ella el se-
ñor Armas, y nosotros le felicitamos 
eordialmente. 
Cesantía de empleados 
Se habla de que al hacerse cargo de 
sus puestos los nuevos Secretarios de 
Despacho serán declarados cesantes 
todos los empleadas qne no usen los 
eilegantes zapatos de la marina, por-
taiez de luz. 
P 0 8 TA L 
A l P. Amigó. 
Cuando nsted, ilustre compañero, 
nos encantaba con su dialéctica irre-
prochable y su erudición propia del 
sabio cuyo descanso es el estudio, sen-
t ía gozo intensísimo. Y cuando des-
pués pude contemplar el espectáculo 
hermoso de aquella mult i tud de inte-
lectuales que estrechaba su mano con 
el orgullo con que se saluda al vence-
dor, llegué á pensar más que en usted 
en la Iglesia, sol de verdad y de v i r tu-
des, más gloriosa cuanto más combati-
da. 
Sí ; su triunfo es el triunfo del Ca-
tolicismo que bri l la entre las sombras 
ddl error, que se levanta sobre las mi-
serias é ingratitudes de los hombres y 
vence siempre con las armas de la 
Ciencia y de la Pe. 
Eeciba mi enhorabuena cariñosa. Na-
da vale, pero es sincera y ella signi-
fica la admiración de un sacerdote ig-
norante que saluda á un compañero 
insigne. 
Una súplica para terminar: 
¿Por qué no publica usted sus pro-
fundas, sus amenas y eruditas confe-
rencias ? 
Sería una obra útil , de fecunda pro-
paganda. Y para nosotros los curas 
rurales sería algo así como vino puro 
que remoza el alma. 
j . V I E R A . 
E l f i n d e C a s t r o 
Castro, el t e m b l é Presidente de 
Venezuela, ha sido derribado al fin de 
la jomada por los que sent ían ansias 
de libertad. N i sus manejos políticos, 
ná las argucias empleadas contra los 
que representan autoridad ó derecho, 
n i las represalias contra la protesta 
armada, valieron al general venezola-
no de nada. A l fin cayó, lejos de su 
patria, y n i el chocolate tipo francés 
de la estrella que venía tomando fué 
suficiente á remediar su desastrosa 
caída. 
G í r e n l o E s p a ñ o l 
de G ü i n e s 
E n las elecciones celebradas por es-
ta Sociedad en la noche del d ía 13 del 
actual resul tó electa por unanimidad 
la siguiente Directiva para 1909: 
Presidente Honorario, don Ma^feo 
Prats. 
Presidente Efectivo, don José de 
Valle Collera. 
Vicepresidente, don Esteban Bru-
guera. 
Tesorero, don Marcelino Aveledo. 
Secretario, don Manuel Abalo. 
Vicesecretario, don Antonio Baleri . 
Vocales, don Emilio Rosal, don 
Francisco Hevia, don Ramón Cerra, 
don Gumersindo Fernández , don Se-
raf ín Mar t inó Pendas, don Saturnino 
Maza, don Ramón Barros y don Juan 
'G. Aspuru, y Supíentes : don Nicanor 
Antunez, don Mianuel García Braña , 
don Antonio Rodríguez, don Francis-
co Estrada, don Manuel Gajano y don 
Primo García. 
POR ESOS MUNDOS 
Los soberanos del Asia y sus riquezas 
E l Maharajah de Bengala posee la 
friolera de unos m i l millones de fran-
cos en piedras preciosas, descollando 
entre su colección un collar de perlas 
de diez y ocho vueltas, y formado por 
perlas del tamaño de avellanas gor-
das. 
En rubíes, esmeraldas y diamantes 
roca antigua posee una colección fan-
tást ica. 
Uno de sus caprichos consiste en 
adornar á alguno de sus elefantes fa-
voritos con piedras preciosas. 
E l buen Maharajah está enfermo 
de neurastenia, y anda recorriendo 
ahora los musdc-halls de Par ís , Lon-
dres, Berlín, Viena y Petersburgo. pa-
ra ver si se distrae y logra alejar sus 
pesares indianos. 
T H T O E A ! M I 8 i a T E K E T A l 
L a mejo r y m á s s e n c i l l í i de a p l i c a r . 
De venta: en las pr inc ipa l e s f a r m a o j a s y s e d e r i a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
26-15D. C 4087 
P L U M A S Y SOMBREROS , 
De úl t ima novedad y de gran fantasía, son los sombreros que tenemos. 
Todas las damas deben venir á ver los sombreros de E L -SIGLO X X , donde 
con todo esmero y cuidado se atienden los encargos que se ha^an. 
Tenemos un gran surtido de plumas y flores, desde lo más fino, 
más módico y por ser almacén importador, vendemos baratísimo. 
EL SIGLO XX, Galiano 126. 
CASA ESPECIAL DE FLORES Y PLUMAS. 
á lo 
e 4109 t7-18 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Ta empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió ; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. Eu* 
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os paga rá ese 
beneficio. 
DE. M. D U j F I N . 
Quiere usted comprar un sombrero 
verde, ú l t ima moda? En la casa Ve-
ga, San Rafael y Amistad, encont ra rá 
un buen surtido. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De nuestro Redactor-Corresponsal) 
Don Santos García y " La Regulado-
ra. ''—Boda espléndida. — Algunas 
fiestas.—Los que se van y los que 
l legan—A casarse tocan.—Varias 
noticias. 
—Santos Hegó; Santos m a r c h ó ; 
Santos por aquí y Santos por allá, es 
el caso que por todos los círculos de 
esta colonia americana anduvo de bo-
ca en boca, hace unos días, el nombre 
de Santos. Como es consiguiente hu-
be de interesar mi amor propio de no-
ticiero y pronto aver igüé que se tra-
taba de "Santos «el de " L a Regula-
dora ," como familiarmente llaman 
tantos y cuantos conocen en la Haba-
na á m i buen amigo don Santos Gap* 
d a Miranda. 
Tuve el gusto de tratarle en los 
banquetes dados al señor García Mar-
qués, a l doctor Bango y al doctor D i -
higo y de apreciar que Garc ía Miran-
da es factor important ís imo para or-
ganimr este género de fiestas; pero 
estaba muy lejos de pensar que d i -
cho señor fuera el popular Santos que 
ahora " he descubierto." 
Y á buena hora: cuando ya estará 
de vuelta en La Habana! 
Este "descubrim^ento,,, tan difícil 
de hacer en la personal modestia de 
Santos, rae ha permitido hacer el de 
" L a Reguladora," ante los entusias-
tas que tiene aquí esa Sociedad, casi 
todos pertenecientes á allá como so-
cios y como parroquianos. 
—La crónica elegante ha orlado de 
oro su pág ina del d í a 21, para con-
signar los espósales de la encantado-
ra .Alaría Luisa Fernández y Suárez 
y del distinguido joven Gumersindo 
Suárez Cuervo. 
La enorme espectación públ ica que 
el anuncio de la fastuosa boda había 
despertado, no fué defraudada 
^ La 'distinguidísima dama doña Ma-
r ía Luisa Suárez, madre de la novia, 
quiso que el matrimonio de su idola-
trada hija constituyese m i verdade-
ro acontecimiento y figurase con ca-
racteres indelebles en los anales de 
nuestra buena sociedad. Y hay que 
convenir en que un triunfo completo, 
Preparado Forés 6 el Secreto de la hermo-
sura. Para conservar el cutis, blanquea, 
suaviza, refresca y da un hermoso brillo a l 
cutis. Quita los barros, espinillas, arrugas, 
manchas, granos y toda afecc ión de la piel 
por crónica que sea. Pedirlo en los esta-
becimientos más acreditados y boticas. 
Depós i to general: Vda. de Sarrá é hJ|B 
Habana. 
18472 26t-lSD. 
aplicado científicamente cura ó al ivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D R . T R I P E L S ™ 5 
C. 3970 I D . 
¡ d a s e m v n m u m Y BOTICAS | 
]a O m t í v a , vigorizante y Eeooasíi tuyente • 
O m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
m m w m w m m i DE ra D E E A B E L L . \ 
d e S e g u n d o A l v a r e z v C -
TiBAOOS I C I f i i B S B S S D P S R U - • P r u é b e n s e 
D I A R I O D B L A M A R Ü T A - B d i c t o a de l a tarde.—Diciembre 23 de 1908 
absoluto, coronó sus maternales pro-
pósitos. 
Todo eatuvo dispuesto con exquisito 
gusto, con esplendidez, con elegiancia, 
8 ob eran a. 
La entrada, de su magnnínfica, casa 
de la calle de San Bernardo, se ha-
31a,ba convertida en alegre y pintores-
co vergel que se prolongaba hasta la 
morada de la familia Fernández . Tan-
tas y tan escogidas eran las plantas 
Iropicales que cubr ían el vestíbulo y 
3a escalera de la finca. 
A las once, media hora antes de la 
fijada para la ceremonia nupcial, ha-
llábase la bellísima María Elisa ata-
Y i H ila con sus riquísima» y elegantes 
galas de desposada. E l traje era de 
finísimo crespón de la China, borda-
do en plata y oro, con caprichosos 
prendidos de la simbólica flor. 
Las joyas, regalo de sus padres y 
del novio, eran de gran v>dor. Un 
flotante celo pendía de la corona de 
flores de azahar que adornaba su l in -
da cabecita, cayendo como manto au-
gusto de inmaculada pureza-
Poco después se presentaba el no-
vio vestido de rigurosa etiqueta y 
acompañado de sus hermanos. 
A las once y media púsose en mar-
cha la comitiva. 
Los novios ocupaban el soberbio au-
tomóvil de m i buen amigo don Ama-
deo Alvarez. 
Acompañábanles los padrinos don 
"Ramón Fernández , en representación 
de su padre político don José Anto-
;nio Suarez, acreditado comerciante de 
!Ea Habana y doña Miaría Luisa Suá-
.¡rez. Arabos no cesaban de admirar á 
su hija, que estaba radiante de hermo-
sura y dist inción. 
Tras del automóvil seguían en fila 
nnmerosofi carruajes conduciendo á 
los invitados. 
Inmenso público llenaba la espacio-
sa cálle de San T^rnardo para pre-
senciar el paso del bflllantísimo cor-
tejo, y aun era mayor la concurrencia 
ien los alrededores de la parroquial de 
6ím Pedro. 
Varias parejas de la guavdia mu-
nicipal al mando d^ uu cabo, abrieron 
trabajosaraente calle entre la mult i -
tud para dar aeeeso al templo. 
l ia novia fué acogida por un pro-
longado murmullo de admiración. 
- La religiosa ceremonia se celebró en 
el al tor mayor, lujosamente adorna-
do. 
La nave central de la iglesia, tam-
bién estaba engalanadísimia con plan-
tas y luces, habiendo sido reservada 
para los invitados. 
Los novios fueron recibidos á ios 
•acordes de una marcha t r iunfa l eje-
cutada magistraimente al órgano. 
No bien habían ocupado sus pues-
tos novios, padrino» y comitiva, cuan-
do se desbordó en el templo u m com-
pacta muchedumbre que se encarama-
ba sobre las sillas para mejor pre-
senciar el simpático acto, que terminó 
á las doce. 
A la una los invitados fueron ob-
sequiados con un espléndido banquete 
servido por la acreditada casa " H o -
tel Salomé. 
La mesa de honor era presidida por 
les recién desposados y sus padres, 
ocupando indistintamente los demás 
puestos las elegantes damas y perso-
nalidades masculinas que formaban la 
Comitiva. 
Los caballeros fueron distribuidos 
convenientemente para atender á las 
damas. 
• A l cronista, que asistió en represen-
tación del DL^RIO DE L A M A R I N A 
y delegación del director de " E l No-
roeste," le cupo en suerte un puesto 
en la mesa de la gentil y bella cuba-
nita María Teresa Suárez, que ya aca-
ricia su próximo regreso á la Haba-
na, de donde vino expresamente para 
asistir á la boda de su sobrina. 
La suntuosa comida fué salpicada 
de ingeniosa y alegre conversación, 
que se tradujo al destaparse el cham-
pagne, en entusiásticos brindis por loa 
novios. 
E l resto de la tarde se dedicó casi 
por completo 'á Terpsícore, bailándose 
rigodones y valses. 
En los intermedios la distinguida 
señora de mi buen amigo Alvaro Ar -
güelles, la siempre bella Esmeralda 
Díaz, lució su maestr ía al piano inter-
pretando á los mejores maestros y 
acompañando á Adelina Cavo, que es-
taba monísima con un precioso vesti-
do color salmón. Adelina nos regaló 
dejándonos oir su admirable voz de 
soprano, arrancando del auditorio me-
recidas y ruidosas ovaciones. 
A las cinco y media los nuevos es-
posos marcharon en el automóvil del 
señor Alvarez á la estación del Norte, 
donde tomaron el rápido para Madrid. 
Su viaje de novios se pro longará á 
algunas capitales del Extranjero. 
—Pooas son las fiestas que ahora se 
celebran en Asturias. E l tiempo, ya 
crudo, desapacible, se opone á ellas. 
Sin embargo, durante los últ imos 
días se celebraron las siguientes: 
En Potes, tuvo lugar la feria de los 
Santos, la más con'currida y anima-
da del concejo de Liébana, siendo visi-
tadís ima por muchos llaariscos. 
En Soto se celebró pomposamente 
la festividad de San Mart ín , Papa, 
concurriendo á ella muchos forasteros, 
varios de los cuales fueron obsequia-
dos con una suculenta comida en ca-
sa del alcalde de Parres, don Ramón 
Berredo, cuya amable señora doña 
Amparo y bellísima hija Elisa, hicie-
ron espléndidamente los honores de la 
casa. 
—En el Casino de Oviedo, celebró-
se noches pasadas una reunión de con-
fianza, para oir á la precoz violinista, 
la pequeña Sarasate, como se la cono-
ce en el mundo del arte, Oristeta Go-
ñi, verdadero prodigio. 
Oristeta Goñi ha estado también en 
Gijóru donde dió dos conciertos en 
el teatro Jovellanos, siendo merecida-
mente ovacionada. 
La precoz artista navarra, no tar-
d a r á en hacer provechosas excursio-
nes por Europa y América, 
—Han salido: 
Para la Habana: de Avilés, don 
Julio González, don Ramón Galán y 
González, don José Antonio Rodrí-
guez, don Galo R. del Valle y don 
Constantino Suárez ; de Pravia, don 
Luis Conde; de Muros, el ex-alcald" 
don Aniceto Menéndez, señora é hi-
jos Maxionino y Aniceto; de Vi l l a v i -
ciosa, don Ramón Piñera , don José 
García, don Modesto Tuero y señora, 
don Manuel V i l l a r y don Manuel Pr i -
da, de B-oldebároena; de Ribadesella, 
don José Vega, don Miguel Rósete 
y don Enrique Garc ía ; de Oviedo, el 
joven don Manuel González que va 
destinado á la importante casa comer-
cial de los señores Loriente y Compa-
ñía, y de Laviana, don Miguel Gar-
cía Ciaño, redactor de * ' L a Voz de La-
viana," 
Para Méj ico: de Ribadesella, don 
José Núñez Sánchez y don Valent ín 
Díaz Pardo, que fueron despedidos 
con un gran banquete de 50 cubier-
tos por sus numerosas y distinguidas 
amistades: de Llanes. el opulento ca-
pitalista don Diego Bustillo y don Jo-
sé^ Sordo •Cué, con su bondadosa seño-
ra y tres hijos; de Colunga, don Agus-
t í n Vietorero Lucio, de Lastres y don 
Pedro Moro, de Luces; de Villaviciosa, 
doña Felisa Varedo que va á reunirse 
con su esposo don Bernardo Valdés 
Rico, 
Para la República Argentina: de 
Co'lunga, don Pedro Luis Carús y 
Díaz ; de Villaviciosa, don Manuel 
Alonso; de Colunga. don Vicente Pé-
rez, don Faustino Viñes y su esposa 
doña Elv i ra Azcano, don Pedro Carús 
Nieto, don Toribio González García, 
don José Montoto Muñiz y esposa, don 
Nemesio Montoto Muñiz y don José 
Antonio Luege y señora. 
También salieron de dicha villa pa-
ra diferentes poblaciones de la isla de 
Cuba, don Manuel Suero, don Loren-
zo Cristóbal, don Antonio Margolles, 
don Mqpuel Pérez y don Laureano Is-
la Isla. 
Llegaron: á Llanes, don Pedro del 
Vil lar , abogado de los Tribunalos me-
G r a n b a t e 
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D E J O S E P R A 
E l dueño de este acreditado establecimiento, deseando dar una prueba de agradeci-
miento al público habanero, ofrece LOTES por el ínfimo .precio de CINCO PESOS P L A T A para que 
pueda cenar una familia de cuatro personas, y cuya cena so compone de los art ículos siguientes: 
2 libras de Jamón, 
2 libras de lechón. 
1 pollo asado, grande. 
1 pomo aceitunas. 
2 libras de turrón. 
1 mazapán. 
1 botella de Jerez (dulce ó seco.) 
1 ídem Rioja alambrado. 
Surtido de nueces, avellanas y casta-
ñas y una barra de pan, 
HXT O " T . A . S 5 
A precios barat ís imos detallamos el 'lechón, pollos, pavos y turrones de todas clases; membrillo 
de Puente Genil, higos, pasas, fiambres y bebidas de los mejores puntos de Euroípa. 
Todas las mercancías se garantizan como de primera calidad. 
Las aves y lecbenes de esta casa proceden del país y criados en la finca que en pueblo de San 
Nicolás posee el rico hacendado señor Pedro Pangilioni. 
En la dulcer ía de esta casa, á cuyo frente es tán los señores Alotmá y Carrera, podrán 'las personas 
de gusto surtirse á precios inconcebibles, dada lia superior esBidad de los exquisitos mazapanes de To-
¿bedo, de urarversal fama; delicados turrones; elegantísimos estuches confeccionados expirofeso; así como 
de frutas emperladas, empanadas ó coca/S de sardinas, y demás ar t ícu los concernientes al ramo. 
yis i ten esta casa y quedarán satisf echos. 
Con que á cenar y felices Pascuas y 'buena 'entrada de año. 
C4161 12-23 m l - 2 4 
i A t o d o s 
a l u m b r a ! 
B a z a r 
E L 
ULTIMAS M O M S HAY PARA TODOS. 
TrajesdecasimiráS;5.5O,f7.20, $8.00, $10.60, $14.00 y $15.90. Surtido de colores y en 
azul marino y negro. 
Pantalones de dril á $1.00. De casimir á $150, $2.00, $3.00 y $4.00. 
Para trajes por medida, tenemos buen surtido en casimires, colores de moda y se garantiza 
el corte y confección á gusto del cliente. 
Trajes de dril y casimir para niños, desde 80 cts. á $4.00. 
Corbatas de seda: Las tenemos de todas formas y colores nuevos, desde 20 cts. á $1.00 una. 
M a n z a n a d e G - ó m e s p o r M o n s e r a r t a . 
j i canoa y á Colunga e l rico comercian-
te argentino don Vicente Pérez. 
— E l opulento capitalista y Conseje-
ro del D I A R I O D E L A M A R I N A , don 
Vicente Loriente, ha salido de Cas-
tropol á realizar una ' ' t o u r n é " por 
el Extranjero. 
—Han contraído matrimonio: 
En Colunga: Mar ía Luisa Alvarez 
Rodríguez y don Fél ix Merediz Ve-
ga, siendo apadrinados por el alcal-
de don Cayetano Pérez y su esposa; 
en BaMebá rcem, Angela Vi l l a y En-
sebio Oarc ía de Cazanes; en Viaba-
ño, (Arriondas), la agraciada joven 
de Cividiello Angela Perrero Gonzá-
lez y el joven americano don Fernan-
do García Montano; en Arriondas, 
don Luis Gutiérrez y Pilar Mar t ínez ; 
en la parroquial de San Juan de Ber-
bió, Mar ía Peláez Vázquez y don An-
gel del Valle, apadr inándoles don 
Luis Crespo Vázquez y la joven Jo-
sefa Fernández Vázquez; en la pinto-
resca parroquia de G-races. Tsalwl Car-
neado y don Manuel Acevedo Llanes. 
vecino de Camoca; en San Pedro de 
Dego. (Cangas de Onís) , don Floren-
tino Suárez Abadía y la bella Solina 
del Valle Cortina, actuando de pa-
dvinos. don Florentino Abadía, p r i -
mo del novio y la señor i ta Amalia 'del 
Valle Cortina, hermana de l a novia; 
en Figüeras , (Castropol), el cap i tán 
de k marina mercante residente en 
Méjico, don Ricardo de Castro y la 
encantadora. Amparito González; en la 
parroquial de San Lorenzo de Gijón. 
María del Pilar Argüelles y el joven 
industrial Carlos Bourgón Alvarez; 
en Muros, don Benjamín García Díaz 
y la señor i ta Felicidad Car reño ; en 
la capilla del palacio episcopal de 
Oviedo, la bellísima Alicia Martínez 
y el ilustrado médico don Luis A. Az-
coitia; en Tmbia, la. s impática Alicia 
Fernández y don Julio Alvarez Suá-
rez. 
—Por el ilustre senador y ca tedrá t i -
co don Fél ix Pío Anamburu y por don 
Emilio Bueno Gironda, ha sido pedi-
da la mano de la elegaute y muy bella 
Aurora Seta y SeLa, hija del opulen-
to capitalista don Inocencio, p-ara o] 
distinguido catedrát ico de la Facultad 
de Derecho de nuestra Universidad, 
don Fernando Pérez Bueno. 
También se halla concertado el en-
laee de don Gervasio García de Pie-
drafri ta con doña María Sánchez Bus-
to. 
— A primeros del próximo mes de 
Diciembre embarcará para la Habana, 
el distinguido é ilustrado joven don 
Manuel Carreño, hermano político del 
dignísimo Cónsul de Cuba en Asturias, 
mi particular amigo don Nicolás Pérez 
Stable. 
E l 23 del mismo mes saldrá con 
t2-23 
Líteles v Conservadores 
q conformes en que el Licor da 
Brea del Dr . González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cnrá catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de ia 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é ' ' 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 3964 id 
SE. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O DBS L A UNlVfiRSIJDAJJ 
BRONOÜiOS Y GARGANTA 
N A R I Z X OIDOS 
ÍTEPTÜNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—-Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las S de ia ma-
ñana. 
C 3875 I D . 
E N J E S U S D E L MONTE, C E R C A SAN I N -
daleclo y Pamplona, deseo hallar en casa 
particular, proposicifin para dormir y co-
mer en familia. Joven dependiente de co-
mercio. Referencias, las que me deseen. D i -
rigir proposicioneB á. C. Roca, San Indale-
cio 17 Jesús del Monte. 
C. 4143 6t-21 
DE G M Z e i E i a 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i • 
d a s s e m i n a í e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n e r e o . - - S í 
f i l i s v H e r n i a s 6 a u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 & 1 y de 3 á ». 
4 » UAJtSA. !f 4, 4 » 
C. 3938 I D . 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapla. Te lé fono 790 Habana. 
17653 7St-2-78m-2D. 
Í ¥ Í A P I I N 
Acaba de recibir un cargamento de golosi-
nas de la tierruca para Noche Buena, J a -
mones de Avi lés , Longaniza seca, $1.00 l i -
bra; en manteca. lat%! de 3 libras íi 90 
centavos l ibra; Queso Cabraos por latas 
é. 80 centavos libra, detallado A 90 centavos 
libra. Queso P.einosa 6. 60 centavos l ibra. 
Morcillas Esp íes lata de C libras á f l 20; 
Anchoas lata de 2 kilos $1.30; Pasta y J a -
lea de Manzana á. 40 centavos la meria la-
ta y 70 id. la lata. Guindas en anís 60 centa-
vos pomo. Avellanas ; 15 centavos l ibra; 
Nueces I s l eñas á 20 cts. l ibra; Castañas a 
precio de A lmacén; Vinos de mesa, Kio ia 
añejo J4.50 garrafón, 25 centavos botella; 
Valdepeñas $4 50F botella 25 centavos. Galle-
go $5.60 garrafón, botella 30 centavos; Cotn-
pañfa Viníco la botella 70 centavos, media 
botella 35 id, Blanco 45 centavos media 
botella y 85 centavos botella, 'Blanco de 
Casti l la 40 centavos botella. Idem Chiclana 
35 centavos botella. Vino de mesa de Cangas 
40 centavos botella, garrafón i6 Vinos de 
MíUaga ( E x t r a ) 60 centavos botella^ Ilan-io 
de A r a g ó n 50 centavos botella. 
Sidra achampañada Cima, 25 centavos me-
día, botella, 50 centavos botella, marca Astu-
rias -B id media botella; de la pipa 20 cen-
tavos media botella y 40 id. botella. E l 23 
habrá. Castañsa asadas desde las 12 en ade-
lante. 
O C n A P I A 90, 
C 4137 * ir . 2t-21-2J-22 
igual rumbo nuestro buen amigo el 
capitán de primera clase de la mari-
ca mercante, señor Lage, con su seño-
ra é hijas. 
—has diferentes agTupacione5i mu-
s i c a l e s g i j o B e s a s , han celebrado l a fes-
t i v i d a d de su excelsa Patrona Santa 
Cecilia, c o n Areladas, banquetes y a n i -
m a d o s bailes. 
— E l sábado último se ha celebra-
do en P̂ So. el repart-o de la limosna 
de 35.000 pesetas que legó á los po-
bres el joven don Manuel Sánchez 
Balacfóe. 
Fueron innumerables las beudicio-
nes que cayeron sobre el generoso do-
nante. 
E l reparto lo presidió el indiano don 
Emilio Sánchez. 
Y hasta la próxima. 
emilio GARCIA DE PAREDES. 
Gijón, 24-XI-908. 
NUESTROS ANíMALESDOMESTICOS 
CONFERETNCÍAS F A M I L I A R E S 
I I 
E L C A B A L L O Y E L ASNO 
por el r. V. Van Tríclit a. J. 
iCentUada) 
E l año pasado os hablé del amor 
del hombre hacia el perro; pues 
bien, el que tiene al caballo es mu-
cho más grande. Aquí podr ía yo 
ahora recordaros á Ca l íguk , que man-
dó á hacer para su caballo favorito, 
cuadra de mármol, pesebre de márfil, 
arneses de pú rpura y collares de finí-
simas perlas; y no contento con eso, 
•le daba, vino en copa de oro. y hasta 
soñaba en hacerle cónsul. Esto es 
más que amor, es locura: más aun que 
locura, es necedad... Y bien puede 
un hombre, según dice el proverbio, 
estar loco de amor, pero no estúpido. 
No pretendo entreteneros con ejem-
plos tan extravagantes; pero oid este 
himno de amor que va ondulando por 
^1 desierto y se extingue á lo lejos sin 
eco, hajo el azulado cielo del Sahara: 
" ¡ O h , corcel m í o ! ya te veo dis-
puesto á lanzarte á la carrera, bri-
ll-ante como los rayos del sol. 
"Las crenchas que flotan sobre t u 
frente, son como los cabellos de seda 
de la joven agitados por la brisa 
orient'al; t u crin es la nube hinchada 
del mediodía, suspendida en los ai-
res. 
'"Tu cola es hermosa, como el vesti-
do flotante fie la prometida del prín-
cipe. 
"Tus ijares brillan como los ijares 
del leopardo que se va deslizando aga-
zapado p'ara saltar sobre la presa. 
" T u frente es un pseudo hecho á 
ftincel por hábil artista. 
'"Tus ojos son dos estr.u 
Tu galope es la nnK 8-
por la tompesUd; p ¿ a n o r T ^ ^ ^ 
dos retumbando eomo . 1 ^ ' 05 
"Ven , corceTonío I r tmeno-
i á h ; b e b e la S ^ 1 Ta? ^ H ^ 
apaciéntate de las yerbas'̂ 1148' 
mááh; bebe la leche 
y apaciéntate de lai 
perfumadas. 
"Y si yo me muero, . . . 
t u ; juntos nos lanzaremos nn 0?m5^ 
pacios celestes.'» * ^ es-
i Xo es amor esto ? 
Permitidme otra vez citaP « 
precioso de los árabes- Canto 
" N o digas que este animal * 
caballo: di que es mi hho 68 1111 
veloz que el viento, n á f v e f c 
viento de huracán, más ve l t qUe eI 
mirada que recorre la llanura S V ' 
ro como el oro: su vkta « w - Pu-
tinieblas. Da alcance á t g ^ & ^ 
carrera. A l águila d i c e - - I m ' 6 1 1 la 
mo t ú . " Cuando oye los gí osIÍL'0 ' 
de las jóvenes, r e l i n c h a ^ ^ 
Su corazón se extremece cuando 0,> 
silbar las balas. Con su casco p i ^ 
rostro del enemigo. Cuando 
saltar y correr con libertad, se le . L * 
las l a g r i m a de los ojos. Que el c S 
este sereno, o que el viento de la tem 
pestad extienda delante del sol n J * 
de arena, ¿qué le importa la torW 
ta? la atraviesa como la golondji 
D A V , V 65 Un ^ l a d e r o de 
Adán I " 
Nadie concibe sin gran dificultad 
una oda entusiasta, cantada en honor 
de un asno. Sin embargo, un gr^ 
poeta contemporáneo le ha dedicado 
un volumen entero; confieso ingenua 
mente que no he tenido valor pará 
leerle todo, y eso que le he tenido 
mucho tiempo delante de mi mesa so-
lici tándome con las letras gordas del 
t í tulo. Pero no le he acabado de leer 
Lo que sí os diré, es que al jinete aŝ  
nal de Egipto le han dedicado una 
canción compuesta de cuatro coplas 
largas, en la cual se habla casi de to-
do, de la columna de Porapeyo, de la; 
aguja de Cleopatra, de los'jardiiw 
de Moharrin-Bey, de los europeos dê  
semblante rubio como la puesta del' 
sol, de los coptos euyo manto de seda' 
negro se.hincha con el viento, como'. 
las velas de una fragata; pero de su! 
bor r ica . . . de su asna.., sólo una pa-
labra en el es t r ib i l lo . . . ¡y qué pala-
bra ! ¡qué estribillo! 
; -Éh! . . . Eh ! . . . ¡ Anda, borrica! 
¿Qué? ¿No tienes tú cuatro patas? 
¡Pues yo tengo solo dos y voy más 
aprisa que t ú ! " 
No es esto muy lisonjero que digfrl 
mos, como veis. 
Dejemos por un momento al pobre 
asno. 
(Continuará.) 
O C H E B U E N A 
ANTA CIAR 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a y v í v e r e s finos. 
G a s a m e n d i y M a r t í n e z . — So l 39. — Teléf. 3287. 
3E3L JEZ ̂ k. IST 
Tenemos ya á la disposición de nuestros favorecedores y del público en gene-
ral, el catálogo de precios del gran surtido de Artículos de Navidad con que con-
tamos. 
De más está que recomendemos la ventaja que reportará á todo consumidor, 
antes de hacer sus compras examinarnuestros precios, pues nuesto sistema esi 
BUENO Y BARATO. 
V E A N S E LOS SIGUIENTES: 
Nueces gallegas, 10 Id. Id. W. 
Id. Isleñas superiores 16 id- id- Id* 
Turrón de Jijona legítimo 48 centa 
vos plata libra. 
Id- Alicante id. 55 id. d. id. 
Yema, frutas, fresa y Mazapán 40 
id. id. id. 
Castañas, de 8 á 10 id. Id- id-
Avellanas nuevas 14 id. id. id. 
y m i l renglones más á precios baratísimos.—Lechones asados en la casa, 
todos tamaños .—Pruébese nuestro café, toitado diariamente. 
C 4131 ml-20 t3:21_____ 
P a r a I T o c h e B u e n a 
En el almacén de Romero y Montes, Lamparilla 19. se ha reclblrt 
por los últimos vapores, uu surtida de art ículos de superior calidad pâ  
el consumo de esta época, tales como los r iquísimos vinos del Kivero. ^ 
to y blanco, tostado para enfermos, aguardiente del Eivero, los ri(*m^n! 
jamones gallegos de Mouforte, lacones, nnto, jamones asturianos, 
ñas, aguas de Mondaria fuentes Gándara y Troncoso, sidras de 
rias, aguas de Verío fuentes Sousas y Fuente Nueva, cogDaCS y . J1D^ ar-
las afamadas bodegas de Pedro Domecq, de Jerez, y otra porción e 
tículos de patente de legít ima procedencia. 
c 4086 
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F a r a N o c h e Buena , Pascuas y A ñ o NneV 
L A V I Ñ A 
y s u s s u c u r s a l e s ^ gá 
están provistas de toda clase de golosinas propias para dichos 
precios más módicos de plaza. erge 
Recomendamos á uuestros parroquianos que puedan Vr0 
con 
lo bf 
anticipación de los art ículos que necesiten para Noche ^ ^ ^ ^ a ^ 9 
tres q cuatro días antes, para que se eviten perder el tiempo 
turno, si lo dejan para el mismo día 24. ^ ^ freŝ 0' 
Garantizamos que eu estas casas todo es de superior c ^ tffft 
E L A R T I C U L O QUE SE ENTREGA A L COMPRADOR 
B I E N E L DINERO QUE SE COBRA POR E L 
R E I N A 21. 
AGOSTA 49, 51 Y 53. 
TELEFONO 880. 
C 4G9S 
)  . 0 A 
TELEFONO l f 
MONTE f ^ o 
DIAEIO DE L A ftt&E-m^-'-lWáci&s de la tarde.—Diciembre 23 de 190» 
PBEGÜNTASYRESPUESTAS 
pr (j,—Según leo en un anuario 
¿favoéimeo, la prodigiosa estrella 
j f i r a de La Ballena, alcanzó este año 
eXi niáxinuim el 11 de Octubre. No fi-
^ n o i ó n en ello y perdí la ocasión 
l\e observarla. Ahora está, efectiva-
jttente. como usted dice, con muy po-
co brillo. El próximo máximum será 
el 7 de Septiembre de 1909. 
Kl cometa Halley no será visible 
hasta dentro de un año, en Diciembre 
¿e 1909. ó tal vez en Enero ó Febrero 
de 1910. Comenzará á verse al ano-
checer, por el lado de Oriente, en la 
constelación de Aries ó Tauro. 
y[ R. R.—El encargado de, revisar 
la<? composiciones en verso es nuestro 
ccwnpañe.ro C. Cabal. Le t rasmit i ré la 
carta que usted me envía. 
Punto flnaJ,—Para dar una opinión 
es preciso conocer siefuicra. un poco el 
objeto sobre que opinamos; y como 
me es absolutamente desconocida la 
agencia de que usted me habla y el in-
dividuo que la dirige, no puedo decir-
le nada en este particular. 
Un ñammaroniano.—El cometa Mo-
rehouse se halla ya muy próximo al 
periheMo y se confunde con la clari-
dad del crepúsculo. Si antes era difí-
cil de ver, mueho menos se verá aho-
ra. Puede que aparezca después por 
la madrugada, en Oriente. 
La nebulosa de Orion es efectiva-
mente la que usted señala en el cro-
mis que me envía. 
Paralaje es el ángulo que forma un 
astro con diferentes puntos de la Tie-
rra ó diferentes posiciones de ésta en 
su órbita. Sería bueno que usted com-
prase el libro de Flammarión "Astro-
nomía para las Damas," que explica 
muy bien estas cosas. 
A. Paltenghi.—La estatua de Isa-
bel I I que existía en el Parque Cen-
tral fué inaugurada el. 19 de Noviem-
bre de 1857. Era obra del escultor 
Garbeille. Aquella noche, según reza 
el DIARIO, representaron en Tacón 
la opereta " L a Piglia del Regimien-
to." por la soprano española señorita 
Ramos.' 
Recnerdos al señor Reseñada y á 
todos los amigos que tengo en Colón. 
A. D.—Julia Fons es de presumir 
que sea escritora, porque publicó en 
Madrid, hace dos años, un libro t i tu-
lado " L o que yo pienso," libro muy 
particular. 
Canfinfora.—.Sí. señor; este año ha 
sido el 22. 
P. P ' — " U n comerciante del inte-
r ior ordena un pago por su cuenta en 
esta ciudad; la casa pagadora exige, 
para hacer dicho pago, un recibo du-
plicado. ¿Qué recibo debe remitírsele 
al comerciante del interior t el origi-
nal ó el duplicado?" 
Cualquiera de los dos; porque am-
bos sirven para hacer constar que se 
se ha pagado. 
Amador.—Nn sé si el cuerpo huma-
no pesa más aules de comer ó después, 
peso es cosa tan fácil de comprobar 
que no vale la pena de preguntarlo. 
CANCION 
Bast&ra que yo no os viera 
Para de oidas perderme. 
No os basta á vos no quererme, 
Sino querer que no os quiera. 
¡Qué bien, señora, a tendé i s 
De los hombres que matá i s ; 
Pues caridad les negá i s 
Ni con vos no la tené i s ! 
Quejarme debo doquiera. 
Pues, por mejor deshacerme, 
No os basta á vos no quererme, 
Sino querer que no as quiera. 
B. Torrrs Xoharro 
DE GRAláTIOA 
(Cont inuación de la répl ica del Sr. Benito 
García.) 
Es evidente que las reglas ortográfi-
cas que hoy nos rigen, no gobernaron 
siempre • pues bien sabido es que en el 
uso de las letras mayúsculas, por ejem-
plo, los romanos emplearon durante 
cierto tiempo esas letras en +oda pala-
bra y sílaba por no conocer las minús-
culas. E l uso ha variado la pronuncia-
ción de ciertos vocablos: por eso hoy 
se pronuncia y escribe hambre á lo que 
antiguamente se pronunciaba y escri-
bía fambre. Hoy se dice y escrib'3 daño 
á lo que antes se pronunciaba y escri-
bía dan no. Hoy se pronuncia y escribe 
siervo á lo que antes se pronunciaba y 
escribía sermis ya que en los escritos 
antiguos la v se reemplazaba por u do-
ble, que más tardé quedó en sencilla 
para evitar la cacofanía ó mal sonan-
cia. Pero desde que el castellano es tal 
siempre se escribió interrogando ¿por 
qué. . . ? separado y con acento. 
Tampoco es menos evidente que la 
corporación académica que tiene por 
objeto cultivar y F I J A R las voces de 
la lengua castellana en su mayor pro-
C E N T E N E S á P E S O 
Después de aquellos portentosos milagros que la Biblia nos cuenta en que el 
gran Moisés hacía brotar el agua de las peñas, y los mares se abrían al contacto 
de su mágica varita, no hay cronicón ni legajo que registre hecho tan estupendo 
como el que nosotros nos proponemos llevar á. cabo desde hoy: DAR C E N T E N E S 
A PESO. Es decir, liquidar gran parte de nuestras existencias á la cuarta parte 
de su valor. 
Todas las señoras que acudan á nuestra casa hasta fines de mes podrán com-
prar Bengalinas doble ancho, de lana y seda de $2 á 60 centavos. Lanas de |1 y 
$1.25, ahora á 50 centavos, vestidos elegantes de ñipe, encaje y otros propios pa-
ra los bailes de las próximas fiestas presidenciales, á 2, 3 y 4 centenes: son los 
que antes valían de $50 á $80. 
¡Aprovechen las señoras esta oportunidad. Sólo hasta fin de mesl 
¿V C o r n ? o d e í P a r í s , OÓÍSPO S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . f 
C. 3966 I D . 
p i e M , elegancia y PUREZA fué fun-
dada por Felipe V en 1714 por Real 
Cédula de 3-de Octubre y que en los 
Estatutos por los que se rige se lee: 
"Ar t ícu lo primero. — E l instituto 
de la Academia de la Lengua es culti-
var y fijar la pureza y elegancia de la 
lengua castellana, dar á conocer rus 
orígenes, debatir y depurar sus prin-
cipios gramaticales ; vulgarizar por 
medio de la estampa los escritos desco-
nocidos y preciosos que existan de le-
janos siglos y manifiestan el lento y 
progresivo desarrollo del idioma. 
Artículo segundo.—Será constante 
ocupación de la Academia formar y 
emnqneeer el DICCIONARIO E T I -
MOLÓGICO. 
Artículo tercero.—Igualmente adop-
tará las reformas que la experiencia 
aconseje, teniendo en cuenta la opinión 
pública, la autoridad de escritores an-
iiguos y modernos que han cultivado 
con mayor tino los conocimientos filo-
lógicos Y GRAMATICALES, &." EstO 86 
lee en las páginas 77 y siguientes del 
Diccionario (Aleiebilla) de la Admi-
nistración Española, peninsular y U l -
tramarina, tomo t ; segunda edición, 
impreso en Madrid en 1868 en la Im-
prenta de A. Penuclas, Calatrava nú-
mero 8. Y he de advertir que mucho 
antes de fundarse la Academia de la 
Lengua, se escribió interrogando ¿por 
q u é . . . ? en dos voces, como tendré oca-
sión de demostrar en esta dúplica. 
"QUÍ ha dado un millón de tumbos 
" — l a ortografía—y por eso carecían 
"de ella los autores clásicos. ' ' 
i ¡ j Mas nunca, señor Abr i l , vuelva 
usted á decir tamaño argumento!!!! 
Los autores clásicos hablan, escriben 
y coordinan con la propiedad, claridad 
y etimología ortográfica que exigió la 
gramática (1) de su tiempo. 
Han menester, los autores chusicos, 
para serlo estampar sus pensamientos 
con exactitud; pues aunque los anti-
guos se jactan en decir: " q u i bene le-
gi multa mala t e g i " nadie tiene obli-
gación de leer bien, lo mal escrito. 
LETRAS CHINAS CORREO DE ESPAÑA 
LOS BAILES 
Descripción de la quadriUe francesa. 
Se compone de cinco figuras. 
Cuatro parejas; las señoras están á 
la derecha de los caballeros, avanzan, 
y se colocan en cuadro. La pareja que 
avanza primero es 'la. pareja número 
1; la que está frente á ella, la núme-
ro 2; la pareja de la derecha, la 3; y 
la de la izquierda, la 4. 
PRIMERA FTOimA 
E l panta lón 
E l pantalón eomienza por" una ca-
dena inglesa entera, ejecutada por 
dos parejas qitc se coloenu frente á 
frente; continúa un saludo do los ca-
balleros á las damas (16 co^npases). 
Después las damas se adelantan por 
frente, cogidas de la mano; para ha-
cer la cadena de damas, avanzan y. re-
troceden, y van á reunirse á los caba-
lleros (ociho compases). Seguidamen-
te hacen en unión de ellos un medio 
paseo y una media cadena inglesa, pa-
ra que cada "uno vuelva á su puesto 
(ocho compases). 
La misrata figura hacen las parejas 
números 3 y 4. 
Tseu-leu (discípulo de Koung TseuJ1 
interroga á su maestro acerca de la 
fuerza del hombre. 
El f i i l ^ f o contestó. " ¿ O s referís á 
la fuerza v i r i l de las comarcas meri-
dionales ó á la fuerza v i r i l de los pai-
sas septentrionales? ¿O habláis acaso 
de nuestra propia fuerza?" 
Poseer modales benevolentes y 
duüoefi para instruir á los hombres; 
tener compasión á los incuatos que 
contra la raaón se revuelven: esa es 
la fuerza v i r i l propia de las comarcas 
meridionales; a esa es á la que se re-
fieren los sabios. 
Hacerse un lecho de láminas de 
hierro y de« pieles curtidas de bes-
tias salvajes; contemplar sin temor 
la proximidad de la muerte; esa es 
la fuerza v i r i l de los países septen-
trionales, y á ella se refieren los va-
lerosos. 
No obstante, ¡cuánto mayor es la 
fuerza del sabio que vive siempre en 
paz con ¿os hombres y no se deja co-
rromper por las pasiones! ¿No es 
más grande la fuerza del alma que 
se sostiene sin vacilar en la vía rec-
ta, alejada por igual d^ os dos ex-
tremos? ¡La fuerza del alma que, 
aun gozando en su país de una exce-
lente «dministración, obra suya, no 
deja elevar su. orgullo! La fuerza de 
alma, en f in, de aquel que, cuando 
su país oarecia de un buen gobierno, 
permanecía inmutable, hasta la muer-
te, en el camino recto de la v i r tud ! 
(i) 
día. 
Ciencia antigua, como probaré otro 
GHISTESMALOS 
Un caballero particular se hallaba 
un día. á la mesa de un conde, y entre 
los esquisitos vinos qne se presenta-
ron, le hizo probar el de un pequoño 
frasco lacrado que, según el dueño 
de la casa, tenía cien años. 
Cuando el caballero bebió de aquel 
vino delicioso le preguntó el conde: 
— i Qué os .parece el frasco de cien 
años ? 
— A fe mía, respondió el caballero, 
que para tener cien años, me parece 
señor, que es todavía muy pequeño. 
Cierta dama que estaba siempre la-
mentándose de males imaginarios y 
descuidaba la educación de sus hijos 
tuvo una enfermedad algo prolongada, 
sin positiva gravediul. pero á la cual 
dió ella gran importancia. Lamentán-
dose ante su viejo doctor de que aún 
no estuviese restablecida, le d i jo :— 
"Doctor, estoy muy mejorada, pero 
me parece qne tengo la cabeza de cor-
cho." 
A lo que respondió el médico inge-
nuamente:—"Es que ya está buena y 
se empieza á dar cuenta de todo." 
Decía un andaluz en una ter tul ia : 
—Yo corro más peligro que nadie 
en un desafío, porque, como todo soy 
corazón, en cnalquier parte que dé el 
hierro enemigo me hace una herida 
mortal. 
DICIEMBRE 
Exposición regional valenciana para 
1909. 
En la actualidad están trabajando 
en el campo de la Exposición más de 
seiscientos obreros'. Está ya casi ter-
minado el palacio de la Industriíi , 
que será la futura Fábr ica de Taba-
cos, y el 31 de Diciembre se ha rá 
cargo de él el Comité Ejecutivo. Lo 
que ha de ser palacio de Bellas Artes 
está ya á la altura de varios metros; 
comprende una superficie de más de 
100 metros de longitud, y en él irán 
la Sección de Pintura y Escuiltura, 
la de Arte decorativo, la de Historia 
de la Pintura valenciana, la de Ar-
quitectura y de Ar te retrospectivo. 
E l edificio del Asilo de lactancia, 
que ha de quedar definitivo, está 
igualmente adelantado. De los de-
más pabellones, el que menos tiene 
hecha la cimentación. Brigadas de 
obreros nivelan el terreno, preparan 
los macizos para los jardines y cons-
truyen los andenes. 
El número de instalaciones será 
enorme. Baste decir que sólo el gre-
mio de ebanistas, de Vailencia, tiene 
pedidos setecientos metros cuadrados. 
E l gremio de abaniquer ía t endrá 
igual importancia, y f igurará en la 
Exposición una gran fábrica, en la 
cual por una parte comenzará por 
ser trabajada la madera par hacer 
los piés y por la otra se rán ya pues-
tos á la venta los abanicos, termina-
dos y pintados. La cerámica figura-
rá igua.lm.ente en sección important í -
sima, y á la vista del público serán 
decorados los objetos. 
Durante la Exposición, que será 
inaugurada el primero de Mayo, se 
celebrarán con cursos de Ploricultura, 
iFl-oricultura ornamental, flores cor-
tadas, tapices, cestos, centros y toda 
clase de adornos de flores en mace-
tas, plantas de salón, receptáculos 
pnra plantas, viveros y plant íos , efec-
tos de jardiner ía , incubación y cría 
de flores, colombófico, canino, apíco-
la, de cubicultura, de ganados, de la-
-bores y trabajos, de obreros, de labo-
res femeniles, Música, fotográfico, 
pirotécnico, de Oimnasia y Esgrima, 
de ciclismo é infanti l . 
En la misma époea de la Exposición 
ce celebrarán los siguientes Congre-
sos: de arqnitectos, de agricultura, 
penitenciario, pedagógico, médico, 
farmacéutico, de abogados, esperan-
tista, de caridad, de comercio y lite-
rario. 
•Ha terminado el concurso de carte-
les y se va á proceder á la tirada de 
•los premiados, que serán distribuidos 
profusamente. 
El Principe Don Jaime de Borbón.— 
Una frase. 
E l corresponsal en Pa r í s de un 
diario de la Corte de España, después 
de anunciar que el Príncipe Don Jai-
me de Borbón, hijo de Don Cárlos, 
acaba de recibir una cariñosa carta 
del Emperador de Rusia comunicán-
dole qne por su comportamiento en la 
guerra de la Mane hurla Le ha hecho 
teniente coronel del ejército ruso, 
a ñ a d e : 
" ¿ Q n é dice Don Jaime del otro su-
puesto empleo militar? ¡El principa-; 
do de la Milicia española! 
" S e g ú n parece, los que le han ha-
blado estos días de ese asunto, se haii 
^encontrado, como respuesta, con una 
sonrisa. 
" U n a sonrisa puede querer decir 
muchas cosas: puede ser algo an álogo 
á un encogimiento de hombros, pue-
de representar un movimiento de 
aquiescencia, puede significar una 
ironía . . .caben, en suma, en su inter-
pretación mul t i tud de explicaciones. 
" D o n Jaime ha solido añadir á esa 
sonrisa estás palabras: 
"He dicho muchas veces que yo 
no " m i l i t o " en la política española. 
;M^ntras mi padre viva, yo no puedo 
ser más que lo que soy: el oficial do 
un ejército extranjero. 
"Olvidemos la sonrisa, para acor-
darnos de una f r a s e . . . — ¿ c ó m o de-
cirlo?—de una frase que podría te-
ner mucha miga. 
"Alguien cree haber oído decir a¡ 
D. Jaime de Borbón repetidas veces, 
en ocasiones recientes, algo como 
esto: 
"—Pienso, por una parte, que Éfe-
nen razón los carlistas que me instan 
para que me case, pero por ahora no 
tengo novia, y además, por otro lado, 
medito muchas veces, movido por mí 
sincero patriotismo, que yo podría 
prestar un gran servicio á España no 
casándome; pues con mi padre y con^ 
migo concluiría el problema del car-
lismo, y toda la legitimidad dinást ica 
recaería en Don Alfonso X I I I ó en suai 
sucesores, 
" ¡Qu ién sabe si esa frase será COT* 
el tiempo nna frase h i s t ó r i c a ! " 
Clericalismo y Libertad 
Con este t í tulo ha publicado el 
B C, de Madrid, un art ículo de polé-
mica (contestando al diario anticatdljH 
oo E l País) que merece su reproduce 
ción. Helo aquí casi ín tegro: 
" T a l uso se va haciendo de las pala-
bras castellanas, que para entendernoa< 
llegará á ser preciso recurrir á un idio-
ma extranjero: Despotismo ha sido' 
siempre absorción del Poder á capri-
cho ejercido; militarismo, clericalismo,, 
sistemas de -Gobierno donde todas, ó. é» 
lo menos, las más importantes funcio-
nes de él están detentadas por una de 
las clases que al sistema da nombre, y; 
la mayoría de los altos puestos de la 
gobernación del Estado en manos d» 
militares ó clérigos. 
"Clericalismo tendríamos en Espa-
ña si el presidente del Consejo fuera 
cardenal; arzobispos, pongo por caso, 
el general Primo de Rivera y el señor' 
Dato; obispos, otros cuantos minis-
tros; su subsecretarías y direccione* 
estuvieran servidas por canónigos. De 
intromisiones tales sólo una recorda-
mos en los tiempos modernas, la del ca-
nónigo don Bernabé Dávila en el mi-
nisterio de la Gobernación, siendo lo 
más gracioso que nació de ella el pro-
yecto contra las Asociaciones religio-
sas. 
"Conste, pues, que de clericalismo 
se habla sin saber lo que es, sin que en 
España exista tal clericalismo. 
"Libertad ha significado siempre 
facultad en cada uno de pensar y 
obrar cual bien le plazca; libertad es 
el respeto á la conciencia y proceder 
ajenos, en tanto no infr inja el último 
las leyes; la libertad se ha defendido 
siempre como un bien de que todos de-
ben gozar, pues limitada en beneficio 
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to rni,(ia{1 volvía al usado movimien-
t o ; abríanse las tiendas, empezaban a 
* de p1" -0"S <'arniaj^- ios mi l clamores 
. / o d o aquel bullicio de la duda-d 
al despierta rest i tuyó á Mariana 
cia ?r05?0 ^ut imiento de la existen-
\ ^ sumió en un adusto estupor, 
arp ^ al,na- al quebrantarse, cree, 
y rar i n s i g o la ruina del mundo, 
"tu sim .î n"a- en su orgullo, de ver que 
4i,ja('Ul('ra ba turbado una sola ine-
<le la armonía universal, 
rada 0 r ^ e ' ^ 0 Mar. ana con voz alte-
íWo^61*0 re8Uelta; c^o que en el 
dría 1^at.que hemos llegiado. conven-
«foe , uirnos u n o á otro las cartas 
üos-tn - " s Perito en tiempos me-
.Cuento con tu delicadeza. 
Jorge abrió una caja de cedro, sacó 
de ella un paquete cerrado con tres se-
llos y se lo entregó soleneiosamonte á 
Mariana. 
—¡Fác i l te hubiera sido guardar-
sa llena de melancolía. 
—Es verdad, respondió Jorge algo 
las!, exclamó la infeliz con una sonri-
confuso. no se me había ocurrido; pe-
ro si quieres volvérmeLas. las conser-
varé como un dulce recuerdo. 
Mariana se sonrió más tristemente 
todavía y rompió los tres sellos. E l 
sobre, al abrirse, dejó exhalar el per-
fume de los tiempos felices, perfume 
ambriagador que sólo los amantes co-
nocen : luégo cogió nna de las cartas, 
la presentó á la l ámpara que ard ía 
aún, y casi al punto la llama, salvan-
do su cárcel de vidrio, abrasó el pa-
pel que la había a t ra ído . La pobre 
abandonada la arrojó ardiendo á la 
chimenea, y em seguida todas las de-
más, lentamente, una á una. procu-
rando así retrasar el instante de la se-
paración eterna, llena todavía de du-
da y de esperanza, y creyendo que <>a-
da minuto iba á traerle su perdón. 
Largo rato contempló las líneas ohis-
peantes que circulaban sobre el pa-
pel 'ennegrecido; mas viendo en fin 
que Jorge permanecía inexorable, 
comprendiendo que todo había acaba-
do, se envolvió «n su-chaJ, reoorrió 
con la vista aquella estancia que esta-
ba resuelta á no volver á pisar jamás, 
envió á cada objeto un largo y tris-
tísimo adiós, y volviéndose á Enri-
que: 
—Amigo mío. hágame usted el fa-
vor de acompañarme, le dijo. 
—Apenas se podía sostener.—Próxi-
ma al dintel de la puerta, soltó preci-
pitadamente el brazo que la sostenía, 
y l legándose á Bussy: 
—Jorge, le dijo con dignidad, no 
podemos separarnos de este modo: se-
parémonos, pero noblemente. Sea és-
ta, pues lo quieres, la hora suprema; 
pero deja caer sobre mí una palabra 
de consuelo y este corazón que has 
despedazado, se estremecerá todavía 
de júbilo. Si es cierto que me has 
amado, si es cierto que he hermoseado 
tu vida con algunas alegrías cuyo re-
cuerdo' te es dulce, Jorge, en nom-
brt de ese amor que no he sabido con-
servar, en nombre de aquellas alegrías 
que son mi gloria y mi riqueza, míra-
me sin «nejo, y si te be hecho algún 
daño, dime que me perdonas. 
Jorge era de un natural algo áspero 
y arrebatado, pero ni malo ni cruel; 
fln s¿ había resignado al odioso pa-
pel que acababa de representar sino 
después de haber apurado todos los 
remedios indulgentes: la necesidad so-
U ie había airaísti-ado á los .ijec-ursos 
extremos. Cansado de sufrir, sufrien-
do principalmente con los tormentosi 
de sil víetima, dominado además por 
exigencias que ya no eran las del I 
amor, habíase dieho á sí mismo que 
valia más acabar de una vez que se-1 
guir arrastrando entre piedras y abro- | 
jos dos existencias miserables: armóse 
de un valor feroz, y la compasión, no } 
menos qne el egoísmo, le hizo ser im-
placable. Y luego, preciso es conve-
nir en que á veces la víct imas abu-
sa hasta tal punto de la pacieneia del 
verdugo, que es imposible á la indi-
ferencia más filosófica sustraerse, a l 
luchar contra las exageradas exicren-
cias del amor, á cierta irri tabil idad 
nerviosa que toma todo el aspecto de 
un temperamento brutal. Las mismas 
mujeres no están exentas de esto ¡ só-
lo que. dotadas de una organización 
más débil y más tierna que la nues-
tra, rara vez osan crucificamos con 
sus blancas manos: reemplazando la 
aspereza con la perfidia, nos adminis-
tran en pequeñas dosis el veneno que 
nos mata, y dejan casi siempre á nues-
tro sucesor el cuidado de leernos la 
sentencia que nos condena en úl t ima 
instancia. Como quiera, Jorge no pu-
do oír sin emoción las úl t imas pala-
bras de Mariana; tanto dolor y hu-
mildad le llegaron al alma: estrechó 
entre sus-;breíio&;en!ternec^;á::laiíÍ€^ 
graciada, y su corazón de hielo se de-
rr i t ió y sus áridos pá rpados se hume-
decieron. 
Largo rato permanecieron así. Tes-
tigo de aquella muda separación, en 
pie junto á la puerta. Enrique los con-
templaba con ademán sombrío, mez-
clado de celosa inquietud y ardiente 
curiosidad. 
CAPITULO TI 
Luego que se quedó solo, Jorge se 
sintió como inundado por el senti-
miento de su libertad reconquistada. 
Se levantó, fué á abrir la ventana de 
su cuarto y aspiró el aire con toda 
la» fuerza de sus pulmones. ¡ Libre I , 
¡ ya era l ibre! Y de nuevo aspiraba 
con delicia la sutil y helada brama 
que el viento le soplaba al rostro; las 
nieblas del Sena 1c embriagaban. Ja-
más el cielo embaüsamado de las pra-
deras le pareció más risueño ni más 
puro que en aquel momento la húme-
da y sombría atmósfera que pesaba 
sobre Par í s y le envolvía como una 
mortaja. ¡Libre! , ya era libre en fin. 
Su libertad costaba muchas lágr imas, 
pero n ingún remordimiento vino á al-
terar sn alegría de prisionero que ve 
caer sus cadenas, y l a imagen de Ma-
riana en nada turbó su embriaguez. 
Jorge era una de aquellas naturale-
zas, de. iüeíiK3,,^i6.:ác:yeaí^iS iajmvfintud 
dora con un brillo pasajero, pero & 
Las cuales el roce del mundo no deja 
más que el duro metal de que Dios 
las ha forjado. La experiencia de la 
vida había desarrollado en él una ló-
gica fría é implacable, inaccesible á 
la pasión. Fatalista en amor, suponía 
en el orden moral una serie de hechog 
necesarios, tan inevitables como los fe-
nómenos de la naturaleza exterior, y 
sn conciencia no admit ía que al des--
trozar la vida de una mujer, como él 
acababa de hacerlo, pudiese un hom-
bre ser más culpable que la borrasca 
que destroza una flor. ¡Maravil loso 
sistema para absolver el egoísmo y la 
ingra t i tud! Si hay almas nobles en 
las que el dolor reaviva todas las no-
bles fuentes, en vez de cegarlas, hay 
otras también, menos puras y menos 
divinas, que desecan el dolor y que so 
petrifican en sus lágrimas. Semejan-
tes á la menta y á ¡la verbena, cuanto 
más pisoteamos las primeras, más se 
exhalan sus suaves olores: las otras 
se parecen á aquellas plantas menos 
generosas que perfuman la mano que 
las acaricia, pero que una vez mar-
chitas, no dan ya má^ que amargos 
aromas. 
(Continuará). 
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sólo de unos, deja de ser tal libertad 
y se convierte en privilegio para ellos, 
que oprime á cuantos de él se ven pr i -
vados. Si tal concepto de libertad se 
desnaturaliza, muere la libertad, según 
conjuntamente enseñan la razón y la 
Historia; los pueblos no hacen sino pa-
decer alternativamente los horrores de 
^puestas t iranías, en las que los exce-
sos de una provocan más violentos y 
mayores excesos de la otra. 
" Y . sin embargo, ese parece ser el 
concepto que de la libertad van tenien-
do en Rspnña algunos de los más avan-
zados liberales, fieles remedos del per-
sonaje zarzuelero que cantaba: 
"Parec ía natural que liberal avan-
zado significara nuis liberal; pues no. 
señor, quiere decir menos liberal,^ ó 
más bien, liberal para m í ; para Tos 
otros, amo. 
"Clericalismo es palabra inventada 
por quienes mueven guerra al catoli-
efsmo sin tener el valor de confesarlo; 
gentes que, amparándose de ella y aun 
protestando de católicos, son enemigos 
de la religión, según elaramente lo de-
muestra E l País, al decirnoí?: " ¿Ca tó -
lico el señor Luca de Tena? Pues anti-
liberal y tan clerical, tan hostil al libe-
ralismo como los carlistas, los integris-
tas y los frailes." 
"Bien á la vista pone esto que la 
campaña anticlerical e.s esencial y f i -
nalmente guerra al catolicismo, impo-
sición que en las conciencias quieren 
ejercer los que á todas horas cantan 
¡la libertad de conciencia...! Mons-
truosa y llena de peligros nos parece 
esa mezcolanza de la religión y de la 
política, intolerancia que en mantillas 
deja á las frecuentemente condenadas 
por E l Paie y sus amigos en los hom-
bres de la reacción; pero siquiera en 
ello hay la franqueza de decir claro 
que se t i ra contra el catolicismo y la 
Iglesia, lo cual contrasta contra la hi 
pocresía de otros que van al mismo fin 
por más tortuosos medios. 
" A despecho de la excomunión de 
E l País, nos creemos más liberales que 
él, pues no usamos la libertad como 
instrumento para oprimir á nadie. M i l 
y mi l veces han censurado duramente 
los partidos avanzados, y con razón so-
brada, que les carlistas intentaran ha-
cer de la religión arma para las lu-
chas políticas, que mezclaran lo que 
es de Dios con lo que al César perte-
nece, y ahora E l País, copiándolos, cae 
en el mismo vicio, queriendo de un em-
pujón convertir en enemigos de la l i -
bertad á todos los católicos. ¡ Buena 
manera, de hacer propaganda en favor 
de la libertad, y buena manera de ser 
liberal! 
"Dicen los que como el colega pien-
san que mientras de España no se de-
sarraiguen las creencias y prácticas de 
la religión católica no puede hacer con-
quistas la libertad; pero olvidan ó 
quieren olvidemos los demás que-en 
los tiempos de ese feroz cletñcalismo, 
tan ponderado por ellos cual barrera 
insuperable para toda reforma avan-
zada, se han implantado en España el 
sufragio'universal, el jurado, la liber-
tad de reunión y asociación, la de im-
prenta; que existen escuelas protestan-
tes y laicas, que toda propaganla, has-
ta la más absurda y suicida, se pueden 
ejercer sin cortapisas. 
" ¿ Q u é culpa tiene la religión de que 
la mayor parte de las instituciones l i -
berales, que debieran constituir ga-
rant ía y medio de positivas libertades 
populares, se hayan falsificado ó des-
acrerjitado, si ello es obra de los mis-
mos hombres que las trajeron, de esos 
seudoliberales que nos han cambiado la 
augusta libertad en mísero liheralis-
mo? 
"No, no es la libertad lo que persi-
guen los corifeos de la artificiosa agi-
tación anticlerical, sino todo lo contra-
rio, leyes de excepción, d ividi r el país 
en irreconciliables bandos, penetrar en 
el sagrado de la vida privada, revolver 
lo político con lo social, declarar paria 
ó imbécil al que en uso de su perfecto, 
é individual derecho oiga misa, incapa-
citarlo para todo, imposibilitarle la 
propaganda de sus ideas, atropellar los 
fueros de la conciencia, declarar á to-
dos los católicos casta inferior, que por 
no caber en la moderna vida ha de 
anularse y vivi r sojuzgada por esos 
hombres tan liberales que no toleran 
pensamiento ni criterio que del suyo 
discrepe. 
"Tiene razón E l País: no cabemos 
xen ese original liberalismo; amamos l i -
bertad muy diferente de esa, porque 
cual dijimos ha pocos días, se burlaráu 
de nosotros los pueblos verdaderamen-
te liberales y prósperos al ver que, fal-
tándonos cuanto promueve el progre-
so, el bienestar y la riqueza de los pue-
blo?, sólo nos preocupa el hinchar eso 
del clericalismo, porque no hemos per-
dido -el seso al punto de mezclar cosas 
tan diversas como su régimen político 
y sus creencias: porque nos espantan 
los resultados de echar entre españoles 
i m i l l a tan funesta como la de eues-
tioirea religiosas; porque á pesar de 
medirnos E l País por el mismo rasero 
que á loa carlistas, no queremos hacer 
como él el juesro de éstos, pues la única 
manera de resucitar ese partido como 
©leaneuto capaz de encender otra gue-
rra civil sería la realización de lo que 
el colega desea ; porque sería espantoso 
1 que todos los católicos españoles llega-
ran á con vencerse de que sólo con don 
Carlos gozarían respeto para sus creen-
< .¡ v .¡ Qué más querrían los carlistas, 
n i qué mayor desgracia para España 1" 
EL GENERAL MENOCAL 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy en el vapor americano Ha-
rana, llegó á este puerto, de regreso 
de su viaje á los Estados ('nidos, acom-
pañado de su distinguida esposa la se-
ñora Mariana í^eva. el general Mario 
Menocal, candidato que fué á la Pre-
sidencia de la República, por el partido 
conservador. 
Kl general Menocal y su señora de-
sembarcaron por' el muelle de la Ma-
china. 
Muchos amigos personales y políti-
cos pasaron á. recibirlo, unos á bardo, y 
otros al muelle, recordando Mitre ellos 
á los señores Freyre de Andrade. Luis 
de la Cruz Muñoz. Ernesto Fonts Ster-
ling, general Ducassi, general Pedro 
Díaz, el señor Coyula, doctor Domín-
guez Rol dán, don Cosme Blanco Herre-
ra, señor M'-ndizábal. el general Mon-
talvo, don Carlos Fonts. don Narciso 
Gelats. doctor Juan Francisco O'Fa-
r r i l . Charles Hernández, capitán de la 
policía don Federico de la Cruz Mu-
ñoz, don Alberto Cárdenas, doctor M i -
lanés, don Manuel María Coronado, el 
señor Perpiñán, y otros. 
Sean bienvenidos el general Meno-
cal y su distinguida esposa. 
I f f l M l j S E Í 
LOS BANQUETES 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Barrio de Santa Teresa 
•En sesión celebrada el dia 11 del 
presente mes, se acordó celebrar un 
almuerzo, en honor del Presidente de 
este Comité señor José S. Villalba, en 
'la finca " L a L i r a , " Arroyo Apolo, él 
dáa 3 de Ensro (domingo) de 1909, á 
las once de la mañana . Se invita por 
este medio á todos los liberales que 
simpaticen con dicha fiesta. 
Amenizará el acto una gran banda 
de música contratada al efecto. 
La cuota prefijada es de 70 centa-
vos plata, y pueden concurrir á pro-
veerse del billete correspondientp los 
señores que lo deseen á Sol número 
110 (barbería) y á Picota número 10. 
iLas inscripciones quedarán cerra-
das el dia prinuero de Enero á las 8 
de la noche. 
La Comisión: 
Ju l i án González. —José T. Duquesnc. 
—José D. Azanza.— Enrique C. Sala-
zar.—Rafael Cao.—Enrique Valdés. 
N E C R O L O G I A ~ 
Con pena nos hemos enterado del fsu j 
Uecimiento ocurrido hoy de don Maria-
no Gómez, comerciante de E l Cano, 
donde el difunto era muy querido. 
Reciban por tanto sus fíími liares, en-
tre los que se cuentan su hijo don Jo-
sé Mariano y su sobrino político, el 
Auditor de la Guardia Rural, Coman-
dante don Pedro Sardiñas, nuestro 
más sentido pésame. 
San Antonio, merodean algunas em-
biarcaciones menores, las cuales se de-
dican al raqueo del cobre y cuanto 
pueden recoger de los buques perdi-
dos por aquellas aguas. 
S E C R E T A R I A 
DB A O R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretar ía se ha revoca-
do la caducidad de las marcas de ga-
nado de los señores Antonio Vila, V i -
cente Mora, Narciso Ramos, Brígido 
González, Pedro Gallardo. Aquilino 
Fernández. Francisco Javier Cama-
ohi», Eusebia Sablón y José Esteban 
Cainaoíhoj so lian concedido las soli-
citadas por los señores Serafín López. 
Eligió Solano, Saúl Gutiérrez, Carlos 
González, Isabel Gallardo, Manuel 
Manso, Quintín Bravo. María Esteva, 
Ramón Quesada, Federico Rosa, Feli-
ciano Alvarez, Luis González, Atocha 
Ramírez, Domingo AcostR, Félix Pe-
nabad. Ramón Planas. Mariano Men-
dia y Francisco Ramírez ; y se han ne-
gado las pedidas por los señores Flo-
rent ín Fonseca, Angel 
nández v Soriano. 
López y Her-
de níquel, marcha garantizada. Se de-
tallan á $3.50 oro 
L A CASA B O R B O L L A , 
C o m p o s t e l a 5 2 á 5 8 . 
ASUNTOS VARIOS 
Toma de posesión 
E l Tesorero-Recaudador del Muni-
cipio de Matanzas, señor Carlos Ma-
rio Caballero y Alvarez, nos comuni 
ca que con fecha 11 del corriente mes 
ha tomado posesión del ref erido eargo. 
Complacido 
Con motivo de un telegrama de 
nuestro corresponsal en Ciego de A v i -
la, pübLicado en nuestra primera edi-
ción del 19 del actual, nos escribe el 
doctor Cárlos Eligió, médico munici-
pal de aquel pueblo, manifestándonos 
que no es cierto que él se haya negado 
á reconocer á un menor que se halla-
ba lesionado en casa de don Celestino 
Menéndez, pues lo hizo tan pronto se 
lo ordenó el Alcalde, acompañado del 
jefe de policía de la localidad. 
Queda complacido el doctor Cárlos 
El is io . 
O R I E N T E 
(Por tel«rrafo) 
Santiago d« Cuba, Diciembre 22. 
á las 8 p, m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
El Consejo Provincial en armonía 
con el Gobernador han depurado la 
distribución d)e los fondos provincia-
les declarando nulas "becas" por 
ocho mi l pesos concedidas violando los 
estatutos de la materia. Anularon 
ocho nombramientos "sobrestantes" 
íEEGEilASJE EL CABLE 
ESTADOS m i m n 
Servic io de l a p r e n s a Asociada 
E L LIBRO A M A R I L L O 
HOLANDES 
La Haya, Diciembre 23.— Ha sido 
publicado el Libro Amaril lo en que se 
da cuenta de todos los antecedentes 
y comunicaciones relativas á la cues-
tión de Venezuela. Por él se sabe que 
por ser inmoral que ejecuten las obras ¡ las potencias notificaron al gobierno 
siendo los que hacen estudios y pre-1 holandés que estaban de conformidad 
supuestos. Gobernador opónese, dada | con su actitud en este asunto, 
escasez de reenreos que el Consejo ¡ E1 ^ i e r n o holandés está dispuesto 
construyese modesto panteón Céspe á entablar ne^ iac ioI ies formales 
des por entender que el ilustre primer 
cubano merece obra de importancia 
digna del recuerdo de sus hechos y me 
siempre que Venezuela retire las me-
didas adoptadas contra los trasbor-
des. 
Según declaración eficial, lo hecho 
PARTIDOS POLITICOS 
v Muí 
mcria. Propónese recurrir á la repre- Pcr el gcbierno & Holanda en esta 
««,+o«4A« „ ™ ^ + - „ i />n u „ L - J , cuestión de Venezuela, no iba enca-
sentación oriental ae ambos partidos • J, j . i u i J J - u - D ^ 
, . , ^ «o jj^jjgffo C011tra el pueblo de dicha Re-
para que la nación costee un mausoleo | pública, sino contra el régimen de 
digno del egregio patricio. 
Nicolau. 
^ a n t a Olara 
D£ SAGUA 
Diciembre 19. 
Bajo la presidencia de(l doctor don 
Adolfo Rodríguez reuniéronse an-
teanoche en el Liceo varias distingui-
das personas, entre las que figuraban 
el señor Alcalde Municipal y los Pre-
sidentes de Jas •Sociedades locailes, pa-
ra resolver definitivamente si ha de 
celebrarse en Sagiua, en el mes de 
A b r i l próximo, la octava Conferen-
cia de Beneficencia y Corrección. 
Después de larga deliberación se 
acordó suplicar al doctor Rodríguez 
diga ari: Comité Ejecutivo que el pue-
blo de Sagua est imíi rk se aplazase sa 
designación, para ia novena Confe-
rencia que se celebrará en 1910, por-
que entonces estará en mejores con-
diciones que en la actualidad, para 
recibir dignamente á ¿os mimero«os é 
ilustrados huéspedes que han 
honramos con su visita. 
Castro. 
F A V O R A B L E IMPRESION 
Washington, Diciembre 23, — El 
decreto en que se revoca el expedido 
hace a lgún tiempo por Castro, prohi-
biendo el trasbordo de mercancías en 
Curazao, ha producido favorable im-
presión en el Detpartamento de Estado 
y en la Legación de Holanda. 
CAÑONERO 'PARA L A H A B A N A 
E l cañonero americano "Dubu-
que," que actualmente se encuentra 
en Cay© Hueso, i rá pronto á la Haba-
na, cumpliendo orden del Departa-
mento de Marina. 
S A L I D A DE L A ESCUADRA 
Según noticias recibidas en esta ca-
pital , la escuadra americana del Pa-
cífico, con la excepción del "Colora-
do , " ha salido de Panamá para Tal-
cahuano, Chile. 
Oiroulo General Gómei 
Señor don Nicolás Rivero v M -
Director del periódico D U R m 
L A .MARINA. ^ A R l o de 
Respetable •Señor: 
Cumpliendo un acuerdo trnn»^ 
la Directiva del C i m ü . . 0 * : ^ P ^ 
se Miguel Gómez." estahl^T 0-
barriada de San Lázaro , a ^ 
qués González número 6 tradaV 
usted el acuerdo de miembro de u ' 
ñor y .para su conocimiento le exnH " 
el Puente , que será o p o r t u n a ^ t 
sustituido por Diploma modesto ^ 
expontaneo. ' pcro 
Directiva del Centro: 
Presidente efectivo- Dr *Vo„ • 
H . Gandón é Iglesias 
Vicepresidente: D. José del 
Méndez. 
Tesorero: Agustín Hernández I W 
nández. 
Vicetesorero: Alejandro tlsutonféa 
Contador: Alejandro Gonzalo: 
doza. 











General: D. Martín SÜ 
J U G U E T E S 
Antes de comprar, vean la exposi-
ción de los que está realizando barat í -
simos 
LA E S T R E L L A B E CUBA 
O'Keily o O y o S 
m m o F i í i s i 
P A L A C I O 
E l señor Ferrer y Picabia 
A saludar y ofrecer sus respetos al 
señor Gobernador Provisional estuvo 
hoy en Palacio, acompañado del Se-
cretario de Estado, señor García Ve-
lez, el Ministro de Cuba en París , don 
Emilio Ferrer v Picavia. 
F I J O S COMO E L SOL 
D E 
O U E R V ® Y S 0 3 3 I S R I O S 
Muralla 37% A, altos. 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6fi8. 
DE PROVINCIAS 
C f t l M A G U B Y 
CPor t e l égra fo ) 
Camagiiey, Diciembre 22. 
á las 8-35 p. m. 
A I DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Los Compromisarios Presidenciales 
reuniéronse nuevamente ayer en el sa-
lón de sesiones del Ayuntamiento, 
acordando, después de aprobado el 
dictamen de la comisión de actas, nom-
brar la mesa definitiva. Fueron de-
signados el señor Fernando Fernán-
CREDITOS CANCELADOS 
Caracas, Diciembre 23.—El Banco 
de Venezuela ha cablegrafiado á sus 
corresponsales en Berlín y Par ís , can-
de i celando la carta de crédito ilimitado i ro, José Gra Pórtela. Juan Domín-
de que ha provisto al general Cipria- guez Lubares. Eliseo Herrera Bejera 
i no Castro. 
aiu-
payo. 
Vicedirector del Círculo: D. Fran-
cisco Alvarez PéreZi 
Vocales: Alejandro Aeosta. Ave i -
no Prado de Armas. Joaqum Caballe-
ro, José Fregel Monzag. Aquiles Fer-
nández Ledo, Felipe Valdés Anillo, 
Ramón Herrera Va'.liuerdi, Enriq.ie 
Solís Tejero, Atilano Feigeiro Dia/.. 
Enrique Pérez Castañeda, Toribio 
Iglesias, Rogelio Romero Madras», 
Jacobo Carranceja Herrera. " José 
Martínez Rieordo, Alberto Martínez 
Reselló, Jacinto Huete, Juan Pascua 
Lima, Blas Granados, Teodoro Brav) 
Vega, Jua-n López Bravo. Juan Pál-
mero González, Manuel García Almi-
rante, Pedro Sala Arrago, Domingo 
González Fiol , Joaquín Ramírez de lu 
Hera, Vicente Martínez, Jul ián Gon-
zález Hernández. Samuel Mcntejn., 
Eduardo Sule Valdés, Jacinto de To-
La Directiva electa para regir en 
el año entrante ilos destinos de la So-
ciedad Liceo, la componen los si-
guientes señores : 
Presidente de Honor (por aclama-
ción) Sr. .Manuel Rasco. 
Presidente: Sr. Delfín Tomasino. 
Vice: Sr, Francisco P. Machado. 
Tesorero: Sr. Manuel Pujadas. 
•Secretario: Sr. Emilio Ledón Ve-
larde. 
Vice: Sr. Ramón 'Gela-bert. 
Voca'leí: Sres. Lorenzo Cintas. Cár-
los Al f^ r t . José A . Badía. Adolfo Ro-
dríguez. Guillermo Fitz Gibbon. Ma-
n u e l Gutiérrez, Adolfo Gelabert, Con-
rado Ledón, Ramiro Alfert , Manuel 
Rasco. 
Los señores Sobrinos de Herrera 
no cobran nada por ed trasnporte d^ 
7,700 losas desde la Habana á esta 
villa, destinadas á la oonstrucciión del 
edificio de ila sociedad ' 'Un ión Sa-
güe ra . ' ' 
L L A M A M I E N T O A 
LOS REVOLUCIONARIOS 
WiHemsted, Diciembre 23. — Los 
revolucionarios vneezolanos, entre los 
cuales se halla el general Gregorio 
Riera;, que se refu-sieron en esta isla 
y que residen aquí esperando un cam-
bio de si tuación en su país que les 
permita regresar á él, han sido invita-
dos por el general Gómez para unirse 
al nuevo gobierno de Venezuela. 
L A DESTITUCION DE CASTRO 
CONFIRMADA 
Berlín, Diciembre 23.— En el M i -
nisterio de Asuntos Extranjeros se 
han recibido informes de Caracas que 
confirman la desti tución del general 
Castro y que dicen que el país entero 
se levantó contra su gobierno. 
APROBACION A L A 
CONDUCTA DE GOMEZ 
Ha causado muy buena impresión 
el paso dado por el presidente Gómez 
para el restablecimiento de las amis-
tosas relaciones con las potencias. 
REGRESO IMPOSIBLE 
S R G R B T A R I A DB 
G O S B R I N A G I O r S 
Dice " L a Pa t r i a : " 
" L a mayoría conservadora del 
Ayuintamiento. en sesión celebrada 
anoche, dejó -cesantes á tres de los em- ¡ Según informes que obran en poder 
píleados Municipales del R-astro, ae! del Ministerio de Asuntos Extranje-
filiación liberal, sust i tuyéndolos por ros, es de todo punto imposible el re-
tres correiigiona.rios suyos. greso del general Castro á Venezuela. 
En ese Departamento sólo que-
dan ahora dos liberales, que también 
no, José Toribio Valdés. Julián Ron-
za García, Cristóbal Ors Orta. Manuel 
'García Maza, Eduardo de Armas, 
Juan Salvador, Cruz Pérez, Luís Ruiz 
Castañeda. Alfredo Carranceja He-
rrera, Víctor Sierra Santa Cruz. José 
del Castillo Baeza, Antonio Bao/a del 
Castillo, Agustín Villafranca, Loren-
zo Larrazabal. Rogelio Pina Estrada, 
Aurelio Arango Pcrera, Domingo 
Valdés Pérez. Leoncio Ramos Ramos. 
Alberto Aronda. José Carvajal Gar-
cía. Bernabé Oliva Diaz, Arturo Fer-
nández Valdés, Francisco Sánchez 
Cheza. Eduardo de Armas PerdomÓ, 
Eduardo Rodríguez Godoy. Mi gurí 
Angel Rodríguez. Román León Cha-
cón, José de la Luz Cabal.ero, Miguel 
Martínez Martínez. José Severiano 
López. 
Directiva de Honor 
General José Miguel Gómez. Sena-
dor Martín Morúa Delgado, señor Ni-
colás Rivero ifuñiz y Marcelino Di»2 
de Villegas. 
Habana, 21 de Diciembre de 1P08 
José López Hernández 
PROBABLE SUSPENSION 
DE LAS HOSTILIDADES dez, como Presidente ^ como Secreta-, serán ¿^,5.^dos 
nos los señores Benjamín Borrero y ' 
Emilio Céspedes, quedando en reunir-1 ;La Haya' Diciembre 23.— E l M i -
se para la elección de car didatos pre-1 Desde ayer se encuentra en esta! nistro de Estado Von Swinderens, 
sidendales á las diez de la m a ñ a n a i localidad el capitán Ruiz, que viene | h a r á esta tarde una declaración en la 
del próximo veinticuatro. A la una i recorriendo los pueblos de las ViBas j que se espera que anunciará la sus 
de esta tarde, en el salón del Con 
sejo Provincial reunidos todos los 
compromisarios senatoriales proce-Telegrama circular 
La Secretar ía de Gobernación d i r i - | fafe^ ana vez aprobado el informe de 
gió ayer un telegrama circular á los 1 ia comisión do actas, á la elección ds-
Gobernadoros. Consejos Provinciales finitiv.a de senadores de esta Provin-
y Alcaldes, ordenando que el Estado ci&f resultando por el per íodo largo el 
continúe sufragando los gastos de las | .Marqués de y áon To.más 
' • Recio Lcinaz y por el corto Nicolás 
v haciendo ascensiones aerostáticas ! pensión de la actitud de hostilidad de 
con muy buen resultado. 1 Holanda respecto á Venezuela y el 
Se dispone á subir en globo maña-1 pronto arreglo de las cuestiones pen-
na. de cuatro á seis de la tarde. dientes entre ambos países. 
COXFIRMACION OFICIAL 
Juntas Electorales hasta 31 de 
mes, sin perjuicio de que los Apunta-
mientos consignen en los presupues-
tos ordiniarios de 1909 á 1910 las can-
tidades necesarias para reintegrar al 
Estado los anticipos hechos, y que 
desde Enero del año .entrante las 
provincias y municipios abonen á di -
chas Juntas les gastos que originen, 
de acuerdo con la Lev Electoral. 
S E C R E T A R I A 
D B H A G I B N D A 
El vapor " C l i n t o n " , 
Los inspectores de cascos y calde-
ras, don José Espinosa 3 don Francis-
co Sentí, lian sido designados para 
practicar un reconocimbiento en el 
vapor ' ' C l i n t o n " , con objeto de ver 
si está en condiciones para llevar pa-
saje. 
Raqueros 
E l comandante del guardacostas 
por 
Guillén Urra y el doctor José Miguel 
Ramírez Carnesoltas. Los Consejeros 
conservadores votaron por sus candi-
datos oficiales y obtuvieron tres votos. 
E l Corresponsal. 
Ciego de Avila . Diciembre 22. 
á las 8-45 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
En el tren especial cedido por Mis-
ter Warren, Presidente de la Compa-
ñía de Júca ro y San Fernando, visi-
tó hoy el ingenio Jagiieyal el señor 
Oscar Pumariega, acompañado de nu-
merosos amigos y damitas, ñgu rando 
en la simpática excursión el Presiden-
te de la Colonia Española, don Vicen-
te Iriondo. En el tren de esta tarde 
pa r t ió para esa el señor Pumariega, 
- M a r t í " ha participado á la Secreta-' satisfeDho de U cogida de 
r ía de Hacienda que por los Arroyos 
(Pinar del Río) , próx-imo al cabo de 
" E L MINO D E B E L E N " 
<lel;y2; Enseñau/.a, Kstudíos do Com ercio, Me.cau g r a f í a , Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
D I R E C T O R ; FRANCISCO L A R E 9 Y F E R N A N D E Z . 
Profesor titular do Escuelas Normn^s ó de Masscroi. 
A m i s t a d 83, en tre S a n J o s é y Barcelona-
Enseñanza racional, razonada, demostrada y emineatemeatrs pr.ictioi. 
Se admiten papiloa, medio papilo*. tercio papiloi y ex terna . 
Pensiones m ó d i c a s — D a m o s Tí tu lo de Tenedor de L i b r o s 
C. 3Í61 i n . 
1 1 IÍS m m 
Lo más oportuno estos días es ha-
blar de lo qoie se refiere á las festivi-
dades de Pascuas y de Año Nuevo. 
Pues con este motivo en " L a Moder-
na Poes ía . " de José López, han reci-
bido grandes ¡novedades en tarjetas 
de feCicitaewn de Año Nuevo y Pa*-i 
cuas, y toda clase de efectos de es-1 
critorio. En papel de cartas de fan-; 
tas ía e 1 e gan temen te dispuesto en ca- ¡ 
jitas de lu jo que son lo más ele-gante i 
(pie se ha vis'to. 
También hay gran mirtido de libre-! 
tas en blanco, bloques de p:a,pel en ho- \ 
jas. dietarios, apuntes y üibros de co- \ 
mercio, de»de 'ios más grandes hasta; 
los más chioos. 
Otra cosa muy interesante es la de j 
los rollos de papel crepé con mi l va-
este pueblo. A despedirlo fueron las; riedades de color y dibujo. E l pa-i 
autoridades civiles, miltares y nurae- peí crepé baratísimo, es muy usado i 
roso público con grandes s impat ías ha- ¡ para adornar muebies , macetas, ta-
pices y hasta para adornos de vesti-
dos. Hace un ef-ecto encantador. 
Además en la l ibrería de López ve-
rán colgadas como lámparas bizan-
tinas muchas cestas de eacritorio de 
formas bellísimas, que pueden servir 
para guardar papeles y mi l co^as úti-
les. 
Vayan á vetíLo á Obispo loó, " L a 
^Lod^rxta.Piresia..'* y 
Se ha recibido la confirmación ofi-
cial de haber sido revocado el decreto 
del Presidente Castrdt per el que se 
prohibía el trasbordo en Curazao de 
las mercancías destinadas á Vene-
zuela. 
ATENCIONES A LOS 
DELEGADOS AMERICANOS 
Valparaíso, Chile, Diciembre 23. — 
Muchas son laa atencion€3, tanto de 
particulares como de las autoridades 
que reciben los delegados de los Esta-
dos Unidos al Congreso Pan-America-
no; la prensa local elogia á los Esta-
dos Unidos, haciendo notar que fué 
la primera potencia en reconocer la 
i r dependen cía de Chile, que el primer 
acorazado chileno fué construido en 
aquel país y que los primeros periódi-
cos chilenos fueron fundados por 
americanos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 28. —Ayer, 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.246,900 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
COALICION LIBERAL 
Comisión Mixta Nacional 
En la úl t ima junta celebrada por 
este organismo en la morada defl doc-
tor José Lorenzo Castellanos, queja 
presidió, y con asistencia de los seño-
ras Ju l ián Betancourt, Antonio Oon-
zalo Pérez. Pedro Mendoza Guerra. 
José Manuel Cortina, Martín Moma 
Delgado y Eduardo Borrelil. se >co* 
dó después de un amplio cambio <•« 
impresiones sobre la fusión de los ele-
mentos liberales, reunirse el próximo 
íúnes 27. álla misma hora y l"gar-
ra Inmor acuerdos concretos. 
Para Noche Buena y Navidad 
no-
se 
'Se aproxima la Noche Buena; 
che de -eterna remembranza en 
conmemora el nacimiento del Mes!* 
v en todos los hogares celebrMJ J j£ 
fiesta popular: ?a máá atractiva y 
tica de todas las fiestas. L a jn** f* 
tmendosa alegría acompaña a .a 
na de N'oeh-" Buena y hay que ^ _ 
rear riquísimos postres. ^ P ^ r , , 
to de los suculentos manjares, 
n El Modelo Cubano, los hallaréis cu ^ ^ _ , 
de Faustino López, sito en Obispo ^ 
Dicho establoHmiento es 
,1,. dulces v confituras de las 
paües fábricas d^ Europa y los 
dos Unidos. Y para regalos ^ 





l i " peluebe contení 
oste obsequio en nuestro s™ _ 
y 
nos, y T , . 
os dé los más apropiados e f l ^ 
gos y enamorados, en esto* ¿ ™ 
bendición. 
E l Modelo Cubano, 





^uisitos ^ . 
v buen g^ to con qu l t ^ 
senta siemore esas golosinas 
sablí-s en Noche Buena 3 - ' 
Obispo 51. Teléfono 986 
universal pc¿ sus .exquisitos l 
por oJ arte 
cia el señor Rivero, Director del D I A -
RIO, por haber mandado aquí tan ac-
t ivo como merit ísimo redactor á cer-
ciorarse del clamor público de este 
pueblo, grande, rico y de r isueño por-
venir, pero falto del auxilio del go-
bierno, sin agua por la gran sequía y 
eín vías de comunicación. Recomién-
dame el pueblo un saludo de gracias 
y grande afecto al señor Nicolás Rive-
ro. 
E l Corresponsal. 
l i l i 16 u 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES 
Aritmét ica Mercantil y ren^ luri;* de libros Ciliírr-iti* 
Idiomas, etc.. etc. Damos el T I T U L O DE TEXEDOR DE UBRO^-
admiten pupilos, medio p u p ü o í y extaruos. Claseádeí» de 
ñaua á 9/lCde la noche. c 
. \ l e c i a ^ r a f l * 
la ta* 
D I A E I O D E L A MASDIa—BdíciAi <i« la tarde.—Diciembre 23 de 1908 
V I D A D E P O E T I V A 
Las carreras de caballos org-anizadas 
en la tarde de ayer.— Próximo " 
Rollins Gollete de Winter Park, 
Ante regular oortcurrí'ncia. pero á 
•pes&r de ello con bastante animación, 
verificaron ayer tarde 14* carreras 
(te la temporada. 1 • 
He aqn los resultados: 
Primera carrera: 5!8 de milla. 
Ganador: Artf\d Dod-ger. Jockej': 
Wood. Propietario: W. H . Healy. 
Segando: Dctv of Dazcu. Jockey: 
T. Smitli. 
Tercero: Charley Lusk. Jockey: Lo-
vell. 
Iza mutua pa^ó: $3.80. Tiempo: 
j ;01 o'ó. i^rrancada buena. Ganó fá-
cilmente; segundo igual. Artfvl JJod-
^ (jpjó el poste con un gran arran-
c o de velocidad y antes de recorrer 
un octavo, había ocupado una posición 
distante de sus perseguidores y la 
mantuvo hasta ganar. Dew of Daten 
ocupó el segundo lugar desde la arran-
cada y no pudo alcanzar ai ganador, 
pero no dejó que le pasaran las otros. 
Charley Lusk se puso ai iado interior 
v «n la recta ganó terreno y fatigó á 
Cloisferess y Carrau-gh. Ciaste ress y 
Gambl-er no tuvieron su velocidad 
uruaJ. 
Segunda carrera: 5¡8 dé milla. 
Ganador: Font. Jockey: Marty. 
Propietario: P. S. Smith. 
Segundo: Charlotte Hamilton. Joc-
key: Troder. 
Tercero: Elsa F . Jockey: Cailahan. 
La mutua pagó: $2.48. Tiempo: 
1:01 2|5. Arrancada buena. Ganó apu-
rado; segundo fácilmente. Fant arran-
có despacio y en el primer cuarto que-
dó en medio del grupo. A l aerearse á 
la curva á la entrada en la recta, se 
adelantó rápidamente y poco á poco 
alcanzó y pasó á los delanteros poco 
antes de llegar á la meta. Charlotte 
Hamilton fué enérgicamente dirigido 
por su jockey, quien la aplicó el látigo 
y la espuela de mano con frecuencia. 
Fué esta una disputa muy activa en 
todo el trayecto. E k a F . cerró una 
gran apertura después de haber arran-
cado despacio, y terminó fuerte. 
Tercera carrera: 3|4 de milla. 
Ganador: Manheimer. Jockey: Hay-
nes. Propietario: Hincken & Shannon. 
Segundo: L'Amour. Jockey: Gloss. 
Tercero: Flamey. Jockey: Gore. 
La mutua pagó: $5.27. Tiempo: 
1:14. Arrancada buena. Ganó apura-
do; segundo lo mismo. E l jockey de 
Manhcimer lo sujetó en el trayecto en-
tre el poste de arraneada y la entrada 
á la recta; lo soltó después empuján-
dolo activamente, disputándose el te-
rreno con L'Amovr á cada salto y lo-
gró debilitar á esta lo suficiente para 
cañar por una nariz. L'Amour demos-
tró mucha velocidad en los primeros 
momentos pero no pudo resistir al ga-
nador. Flarney resistió más que fidect 
al final. 
Cmrta carrera : 7\8 de milla. 
Ganador: Máledietion. Jockey: E . 
Matthews. Propietario: D. O. Bovrles. 
Segundo: Eichmond Duke. Jockey: 
Harty. 
Tercero: Batile Axe. Jockey: Gloss. 
La mutua pagó: $5.04. Tiempo: 
1:29 3¡5. Arrancada buena. Ganó apu-
rado; segundo lo mismo. Maledictioti 
1 se adelantó lentamente por el lado ex-
• terior hasta alcanzar á los delanteros, 
i y corrió al iado de Ttickmond Duke 
hasta á un salto de la meta que pudo 
¡ ístirar la cabeza lo suficiente para ga-
i nar. E l segundo se mostró muy veloz y 
fué el contendiente más peligroso al 
vencedor, aunque Battle Axe también 
disputó -con todo esfuerzo posible. L a 
carrera fué una de las más bonitas de 
la temporada; el primero ganó por 
Wa cabeza al segundo; éste por una 
al tercero, y el cuarto no entró en ter-
cer lugar por un pesenezo. A Battle 
Axe su jockey tuvo que aplicarle el 
t̂igo para que mantuviera la posición. 
Ren-ova fué superior á los demás con-
t«i>dient«6. 
Quinta carrera: 5|8 de milla. 
Ganador: Katie Oleason. Jockey: W. 
Fisher. Propietario: J . F . Jeanette. 
Segundo: Eidist. Jockey: Hannan. 
Tercero: Donaldo. Jockey: Martín. 
La mutua pagó: $6.06. Tiempo: 
*:02. Arrancada buena. Ganó fácil-
Jtente; segundo apurado. Katie demos-
w\> mucha velocidad; pasó por alrede-
dor del grupo de disputantes con nota-
j e agilidad, y cuando llegó el momen-
•ode separación, se adelantó con gran 
ĵ prdez y pudo mantenerse delante 
j^ta pranaj. por dos larg06_ Terminó 
o sujeción. EnUst fué más fuerte 
os demás; ganó terreno en todo el 
Jpto, pero no tuvo suficiente veio-
2)~rj7Para competir con el vencedor. 
rJ^W? hubiera hecho mejor á no ha-
Va» 0 que dar muelias sueltas an-
Para poder Pasar al ?r"PO- -ft^-
Qiauiobró bien. 
n*** carrera: 1 1Í8 millas. 
^ganador: Water Cooler. Jockey: 
•^¿rtin. Propietario: G. R. Bryoson. 
^ S f f e ^ ^ " W Eyes- Jockey: 
l ^ r o : Oroonoka. Jockey: Hat-
E? m^XX9 Pagó: $1.72. Tiempo: 
Arrancada buena. Ganó fácil-
¿ ^ e g u n d o igualmente. Water 
por la "Cuban Racing Association" 
match de fcot-baill" entre los teams 
F a , y Universidad de la Habana. 
Cooler se mostró siTperior á todos sus 
adverearios. Siguió á Laughing Eyes 
por mucho tiempo, hasta entrar en la 
curva de la recta, donde pasó á este 
sin esfuerzo, llevándole seis largos á la 
meta. E l segundo empezó con gran ra-
pidez pero no pudo mantener la velo-
cidad necesaria para contrarrestar .al 
vencedor. Oroonolta no halló dificultad 
alguna en ocupar el tercer lugar, Bill 
Cárter no pudo competir con ios pri-
meros. Bulkhead se cayó. 
No hay duda que el programa de 
ayer fué muy bueno y proporcionó 
gratas emociones á todos los presentes 
en la fiesta hípica. 
Con el tiempo magnífico y la pista 
en buenas condiciones los caballos de-
mostraron sus cualidades mejor que en 
ninguna otra jomada hípica desde la 
apertura de la temporada. 
L a cuarta carrera la ganó Mmhei-
nw.r, dirigida por el jockey Haynes y 
ese buen resultado se debe á la des-
treza y maestría de éste. 
E n la segunda carrera obtuvo el pre-
mio Font quien ganó á Chañotte Ha-
rriüton que era un contendiente peli-
groso. 
E ! jueves que viene, día de moda, 
será la segunda jornada deportiva en 
la que habrá pruebas de obstáculos. E n 
ellas tomarán parte los mejores caballos 
saltadores que se encuentran en el hi-
pódromo de Almendares. 
E l próximo viernes se efectuará la 
carrera militar de que hablamos en 
días anteriores. 
L a Criban Racing Association ha 
decidido entregar una parte de la re-
caudación de la citada jomada militar 
á los pobres, esperando, ó mejor dicho, 
contando para tan caritativa obra con 
la cooperación de todos. 
Se entregarán, aproximadamente, 
2,000 boletos de entradas á varias jun-
tas de caridad incluyendo, entre ellas 
á la Beneficencia, Huérfanos de la Pa-
tria, Niños Pobres del Dr. Delfín y 
Hospital de San Lázaro. 
L a Association ha decidido retirar 
todos 3os pases que se han emitido has-
ta ahora para reemplazarlos por otros 
nuevos que servirán para el mes de 
Enero. 
Por este medio se comunica, y 'á sú-
plica de la Cuban Racing Association, 
que todo americano, propietario de ca-
ballos, jockey, adiestradores, etc., que 
tengan derecho á pases, pueden obte-
ner los nuevos en la oficina del Se-
cretario de la pista señor Gerhardy, 
antes ó en el día primero de Enero. 
Y además, se manifiesta á las fami-
lias que deseen palcos para las jornadas 
del jueves, sábado y domingo próxi-
mos, lo avisen á tiempo al licenciado 
Mario Díaz Irizar, Empedrado 5. 
L a Compañía ha fijado para esos 
días los siguientes precios: Palcos con 
cuatro entradas de señoras, 2 pesos 
plata. 
EN EL FRONTON 
Llegué á la misma hora que llego to-
dos los días. Entré por la misma puer-
ta que siempre, y por no perder la cos-
tumbre dirigí una recalcitrante mira-
da á un canchero que cierto día tuvo á 
bien confundirme, y después, en bus-
ca de más hermosa perspectiva óptica 
volví los ojos á la pizarra donde leí: 
Blancos: Munita y Michelena; acules: 
Escoriaza y Bravo. 
Puestos á ello, los cuatro jugaron 
como las propias rosas. Había que 
ver á Bravo soltar la pelota con ímpe-
tu apellido, y luego quedar de pie co-
mo si tal cosa! Porque la cosa, hacién-
dola como la hace Bravo es para caer-
se y nada más. 
También Michelena jugó como en el 
mes de Abril de su carrera ú oficio. 
Este Michelena cateó la manera de no 
envejecer con el tiempo, y por eso lo ve-
mos hoy tan calvo como hace cincuenta 
6 sesenta años y tan buen jugador co-
mo entonces. Los delanteros sober-
bios, despiporrantes, mwmtas. escoria-
zas. Cuando los blancos tenían 24X23, 
sacó Escoriaza, y tanto que se apuntó; 
repitió el saque y acto seguido el apun-
tador exhibió el número 25 para los 
azules. 
Por circular fechada en Matanzas 
el 11 del actual, nos participan los se-
ñores A. Galindez y Comp, que ha-
biendo dejado de pertenecer á dioha 
sociedad, por mutuo convenio, el se-
ñor don Abelardo Ferrer Zubieta, le 
ha sustituido en el cargo de socio ge-
rente el señor don Domingo Mada-
riaga González, sm alteración en el 
nombre ni la marcha de la citada casa. 
Haciendo uso de las faculta-des con-
tenidas en las escrituras sociales, los 
actuales únicos dos socios gerentes, 
señores don Domingo Arragaeta Ga-
lindez y don Domingo Madariaga 
González usarán en todos los «aictos, 
conjuntamente, la firma social. 
De los jugadores de foot-ball que 
llegaron ayer á la Habana y que com-
petirán con el team de la Universidad 
el día 25 de Diciembre se tienen las 
mejores noticas. 
Son los campeones de la Florida. 
He aquí los Unes up: 
Rollins CoITe^e Foot Bal l Team 
Flor ida Stato Champlons 1908. 
L . E . Fort . (Manager) 160 pounds 21 years. 
L . T . Rodríguez 165 Id. 22 Id 
L . G . aBldTnn, 170 td. 21 id. ' 
C . Barnea, 160 Id . 22 Id. 
R . G . Luckle , 160 Id. 21 id. 
J i . T . Harnian, 189 Id- 21 id. 
R . E . Gates, 155 id. 21 id . 
Q . B . Boyer, 145 id. 21 Id 
l i . H . B , Varnum, 160 id. '22 id. 
R . H . B . I-a Montagne, 145 id. 21 I d . 
F . B . Windham (Captain) 165 Id. 23 Id. 
Subatitutea 
Robblns, 160 Id. 21 id . 
Rugerfc, 160 id . 22 td. 
V A R S I T Y M X E T P 
Silvio de Cárdena*. L . E . 22 años. 180 libras 
Manuel Fernández Silva, L..T. 28 id 175. 
Pedro Bizcay, L . G . 23 id. 185, 
Armando Gil, C. 19 id . 194 
Alfredo Herrera, R .G. 21 id. 146. 
Cayetano Socarrás, R . T 22 id . 172. 
J . Dudefaix. R . E . 23 id. 1G0. 
A. Cuervo, Q.B, 22 i d . 140 . 
Octavio Verdeja, L..H.B. 21 id. 165, 
Rafael Cortes, R . H . B . 23 id . 150 
Gabriel Casuse; F . B . 31 id . 175. * 
Sttbstitutes 
E . Fernández . L . E . 21 id . 145. 
J . Casuso, L . E . 18 id . 126. 
Q. Rubí. L . T . 21 id. 200 
A. Pérez? L . G . 24 Id. 170.' 
C. Zarraplfiana C. 19 id. 200. 
E . Rodríguez. C, 22 id. 140. 
C. Dumas, R.G. 23 id. 200. 
E . López, R . G . 21 Id . 160. 
E . Pujá i s . R T . 24 id. 190. 
B . Nóíiez, R * . E , 23 J d . 170. 
A. Bormudez. R . E . 19 id. 145. 
A. Delgado, L . I I . B . 21 Id . 150. 
J . Pedroso^ R . H . B . 23 i d . 180. 
J . Broderman, F . B . 22 id . 165. 
J . Batista, Q . B . 23 Id. 140. 
A. M. Fabián 
Manager Varsity Foot Bal l . 
E l match que se verificará el día 
antes eitado, promete ser de lo más 
sensacionai que se haya presenciado 
en la Habana, á juzgar por las refe-
rencias que se nos dan. 
Sean bienvenidos los jugadores 
americanos. 
M A X U E L L . L I N A R E S . 
E L J E R m r N T Y N W I D A D 
Quiere decir, debemos cenar t ranqui los b i e n ^ ^ t r a r f i n desoe a 
es l a casa de m á s fama en cenas. E n E L ^ lecb6n a s a d o j a 
* * a n t e y senci l la codorniz bas ta e l P e £ f a ^ ^ u e deSeeu cenar en sus c a . a s se 
^ cenas á varios precios: y p a r a las ^ ^ J * ^ para l a Noche B u e n a . H a y 
"«fvirán unos lotos m u y e c o n ó m i c o s y nie 
^tuoncltos en dulce desde u n peso en adela nombrada Anca " L a N a t a l i a . ' 
L o s lechones y aves de esta casa son de l a re ^ ..pilona"'. 
. E l Salto del Capullo se d a r á como el a ñ o 
Erdoza Menor se llevó anoche la pri-
mera quiniela. \ Y a era hora, joven pe-
queño! Cuidado que nos ha hecho us-
ted pasar bochornos por defenderlo! 
Y luego dicen... ¡ i Guasón!! 
E l segundo partido, á treinta tantos, 
lo jugaron Irún y Erdoza Mayor, blan-
cos, y Petit y Lizárraga azules. Tam-
bién los del color oscuro fueron los 
favorecidos por la fortuna. Y no pa-
recía así, porque los blancos jugaron 
bien, y pusieron en la punta de la ces-
ta todas las ansias de ganar. Erdoza 
se portó magistralmente y su compa-
ñero Irdn Jo mismo; pero el señor Pe-
tit y el kilométrico Lizárraga. venían 
con las de Caín (son casados) y sol-
taban cada cañonazo que hacía enco-
gerse á Irún hasta el extremo que si-
mulaba téner joroba. Ilusiones de mi 
retina. Dicho queda que los azules lle-
garon á 30 tantos antes que los blan-
cos. 
Irún aprovechóse de la ausencia de 
Lizárraga y salióse por peteneras con 
la última quiniela en el bolsillo. 
Hs. P. P. 
Partidos y qmmelas que se juga-
garán mañana jueves 24, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai i 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del .pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier eauaa se sua-
Por circular fechada en esta el 16 
del corriente, nos participan los seño-
res González, Menéndez y Oa,, S, en 
C , que han prorrogado el plazo so-
cial y ¡modificado la sociedad en el 
sentido de que el socio gerente señor 
don José M. Villavcrde Orro pasa á 
comanditario, quedando tan solo de 
socio coiectivo el que era también 
•gerente, señor <ion Braulio Menén-
d-ez Fernández y quedando de so-
cios gerentes los señores don Fausti-
no González López, don Antonio Rfc-
nedo Ocea y clon Manueü Prieto Gu-
tiérrez, cuya prórroga y modificación 
empezarán á surtir sus efectos desde 
el día primero d ^ próximo mes de 
Enef'o, 
Movimiento m a r í t i m o 
E L *'HA V A N A " 
Conduciendo carga general y 198 pa-
sajeros entró en puerto en la mañana 
de hoy el vapor americano "Havana," 
procedente de New York. 
Entre los pasajeros llegados en este 
buque figuran los siguientes señores: 
don Juan Pedro Baró y uno de fami-
lia; don Antonio Terry, don Francisco 
Cañizares, don Guillermo de Zaldo, 
don Manuel López, don Benjamín 
Rotsehild y don Joaquín Agramonte. 
T R A N S P O R T E ' 
Procedente de Newport News entró 
en puerto hoy el transporte americano 
"Me Olellan," trayendo carga general. 
Krleder — Vicente Gnerra — Lula Triarte 
— Josre Bombalier — Aduarde Gonzilea— 
Serafín Morales — Antonio aBrutia — Ar-
turo Puigr — Bernardino Dfaz — Fre í í enck 
Cooper — Constan* BourbaJcie. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor am»-
r i c a n » Olivette. 
Sres. A. Davis y 2 d« familia — M. Woo-
duff — M . Caay y 2 de familia — ,1. A . 
Kandol íh — J . Rodrígruez — C . Cona! — 
K . Lozano — M. E s p e r a r í a — .Tos* Koca 
— F . LOpez — G . W . Averv — C . Re-
bodan — M. Hkanen — H "To-wlan v 3 
de familia — R . L . Colme v 2 de familia 
— L . Entrada — José Díaz — Manuel Car-
vajal — E d . Stroabe v familia — Andrés 
Morales — Juan Rodrífiruez — Josefa Oar-
cía — Enrique Gutiérrez — Ang-ei Riñera 
— Antonio Brerlonnela — José Sánchez — 
Augusto Leronte — S. Rodrigue/, — Desíae» 
rio Marouez — F . Dfaz — I / . Formozo — 
•Tesú.s Monte — J . Bernal — Amonio L . 
V i l a — Rodolfo Berjes — Eladio Calogo — 
Luciano Peanz — Abelardo Asno —. Dolo-
res Soto y familia — F . Castillo — Espe-
ranza Perean — Lui sa Lernas — Luis Gar-
c ía — O^rar Aqullles — Manuel Valdés — 
B González — E . Fernández — Pablo P^dro 
E . Si lva — Isidoro García — Gerardo Mi-
randa — Santiago Sánchez — C . Fernández 
— Manue López — osé Sosro — Victoria Ló-
pez — Cándido Loso — José Jene — José 
González — Manuel Rodr íguez — Georgia 
Gutiérrez — F . VUlar — F . Valdés — I g -
nacio Lazo — L . López — Antonio Rodrí-
guez — L . Quintana — C . García — Pedro 
Muñoz — Mercedes Pino — Rafael Camero 
— Concepción Alvares — Rafael Coma y fa-
milia — A . García — Juana Rodríguez — 
Emil io Suárez — S. Soler — Domingo Sála-
lo — P . S. Hernández — R . Rodríguez — 
A . García — Ramón Rey — A . Sala —• 
P . Prendes — E . S. Palma — A. D Gates 
— A. Rodr íguez — R . A . Lftpes — Juan 
E . Hernández —• L . Díaz — Lula F e r n á n -
dee — Juan L i m a — Angel Saneljo — Cán-
dido Acosta — Cresnclo Va ldés — M Gorge 
— R . Borrego — José Pérez — Mariano 
Hernández — Angela Va ldés — Andrés Can-
tela — Domingo Pérez — Este la Lozada — 
J . Blanco — Emil io Llano — José de la luz 
— Manuel Gutiérrez — Ignacio Alvarez — 
F é l i x Domlnguea — Angelina ü o d r l u g e z 
— J . Menéndez . 
L . A . T r o h o c k : 9 cajas salsas y 2 Id 
c a r a * . 
A m . Grocery C e : 15 cajas salsas, 5 
id a l m i d ó n , 2 id te, 2 barri les vinagre 
A . A r m a n d : 75 cojas huevos . 
L , E . G w i n n : 200 sacos cebollas . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 2 cajas dro-
gas . 
E l Capi ta l F r u i t C o . : 3 id efectos. 
Horter y F a í r : 31 id i d . 
Internat ional Comerc ia l C o . : S id i d . 
M , V . R i v a s : 350 sacos h a r i n a . 
Acevedo y P a s c u a l : 1 c a j a y 124 piezas 
c a ñ e r í a . 
F . G . Robins C o . : 2 bultos ferre-
t e r í a . 
S . M o r e t ó n : 20 id id , 
J . A . Bances y c p . : 250 sacos h a r i n a . 
A r g u d i n y P o m a r : 20 bultos acceso-
rios da l á m p a r a s . 
G , Pedroarips: 6 id i d . 
S a b a t é s y Roada: 6 fardos mechas . 
Hi lJer y Has l ing : 52 bultos camas y 
accesorios. 
G o n z á l e z C o v i á n : 250 sacos m a í z . 
Orden: 35 barri les manteca, 9 id j a -
mones y 20 barri les aceite . 
M A N I F I E S T O S 
A V I S O 
Pasado mañana viernes, habrá fnn-
ción ^xtraordinairia de día. 
A los señores abcmidos se ¡Les reser-
varán sus localidades lia-sta las 10 de 
la mañana. 
(Habana, 23 de Diciembre de 1908. 
E l Administrador 
^ p p n i MpmIi 
ÜUUUlüU i í lu l Ull i l l l l 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Dbre. 23 de 1903 
A las I I a» i» mañana. 
Plata eapsfíola...... 9 4 ^ á 94% Y . 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco ife-
pañoi 5% á S V. 
Oro aniericanu con-
tra oro español 109^ á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 14 á 14% P. 
Centenes... á 6.55 en plata 
Id. en cantidades... á 5.56 en plata 
Luises á 4.45 en plata 
Id. en cantidades... á 4.46 en plata 
E l peso americano 
En plata Española. 1.14 á 1.14% V-
Vapores á s i r a v e u a 
Diciembre. 
- 24—Galvesrton, Galveston. 
" 26—Juan Forgas, Barceona y escala» 
" 28—Esperanza, New York. 
* 28—Moror Castle, Vcracruz y Pro-
greso, 
• 28—Montevideo, Veracruz. 
29— Cayo Domingo, Ambero» Jf esca-
las 
30— Sarato'ga, New Torlc. 
" 31—Nlceto, Liverpool. 
Diciembre. 
" 24—Allerhany, B. Aires y escalas. 
" 25—Florlde, New Orleans^ 
" 25—Galveston. Galveston. 
26—Havana, Galveston. 
" 28—Esperanza, Progreso y Veracruz 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DB T S A T S B U 
gNTMAPAf 
Dio. 23: 
De New York en 3 y medio d ías vapor ame-
ricano Havana caplt&n Knlghts tonela-
das 6391 con carga y 198 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Newport News en 3 ¿- medio días vapor 
americano transporte Me Clcllan capitán 
Lothros toneladas 3006 con carga al 
Cónsul . 
De Tampa F i a . en 8 días goleta americana 
Harry W. Haynes ca-pitin Goodwln to-
neladas 285 con madera á A . . Mendoza 
SAJU IDAS 
Día 23: 
Para Vcracruz vapftr a l emán Regina. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 22: 




Has ta las dos no hubo. 
Día 23: 
No hubo 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
T T ' RON 
o 1 0 2 . T e l e f o n o 5 5 6 . 
13-22 l-m21 
V e n t a s de ganado en p i é 
y precios de l a carne 
Ha llegado hoy á los corrales de 
Luyano im tren de Sancti Spíritus, 
oon 222 cabezas de ganado vacuno, de 
las que se han vendido 200 á 3.7¡8 
centavos libra y bs 22 restantes á 
4.3:4 «te. libra. 
De la misma procedencia que las 
anteriores llegaron tam'bién tres ca-
rros con 100 novillos, los que no sa-
bemos que se hayan vendido todavía. 
De Puerto Padre llegaron 90 reses, 
que se vendieron á 3.3'4 centavos li-
bra. 
La carne se ha detallado en el Ras-
tro á los siguientés precios: de 20 á 
23 centavos kilogramo la de vaca; de 
32 á 34 cts. id. la de puerco, y de 34 
á 38 ets. id. la de carnero. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Por circular fechada en Lyon. Fran-
cia, el 21 del pasad , nos participa el 
señor don A. Geynet, fabricante de flo-
res y plumas que ha conierido poder 
general para que le represente en la 
Habana, al señor J . Serrano Galctti. 
De New York en el vapor americano H a -
vana. 
Sres. Li l l lan Crockwell — Lee Me Clung 
— Louls Golds-chmldt — llosa Goldschmidi 
— Alex Goldschmldt — El s l e Goldschmidt 
— Franc ls Robertson — George Strube — 
Charles Martín — Harry Martin — Fred 
Mac Gegory — Mary Weed — Frederlc de 
Cañizares — Jand de Cañizares — Helen 
Hovenden — Martha Hovenden — TVilliam 
Alien Bulle Jr . — Wlll lam Nicol —Mathan 
Schoenfeld — James Smith — Forcnce To-
boy — L a u r a Le Moyne — Hannah F a r r e l 
— Helen F a r r e l l — Margaret Farre l l —̂  
Ana Farre l l — Handall Keaton Duncan 
Fersruson — Fred Morgan — Jul ia Hl -key 
— E d i t h Smith — Syble Rensl í l — Jennt» 
P.engel — Cecil Rengel — Marie Rengel — 
Bertram Rengel — Amelia Winetraub — 
Marsh Sorreck — Josephine Sorreck — Ge-
rald Sorreck — John S. Rlchardson — Mo-
rris F r a n k s — Joseph Me Alpin — Kenneth 
Me Alpin — Gen. Edwin Me Alpin — Milton 
H . Kohn — Charles Ward — John J . Litt le 
— Thomas Graham — Manuel L-ipez — Joel 
Terry — Herbet Rokss — Gertrude Rich 
Louls Rich — Charles Callaban — Rober 
Mitchell — Alice Mitchell — Bartlett Press 
—Mary Press — Edward Anderson — Este-
lie Anderson — Charles Cooper — H^nry 
Carberry — Max Stork — John D u r a r t 
Osgood Smith — Ellzabeth GlDson Mar-
garet Heilman — E m i l Duval — JUPÍO Rico 
— Joaquín A g r á m e n t e — Irving Kellv — 
Manuel Pons — Robert Htrkmott Ale-
xander Kent — Sarah Morrill — Harrv 
Olcott —Alice. Olcott — Henrv Bradt 
Charles Saylor — E l m i r a Savlor — Alice 
Hynar. — Edith Parlow — Mary Williams 
— Wlll iam Williams — Marta Menéndez 
Manue Menéndez — Juan García — H^nrv 
BoFler — Mercedes Miller — Emilio Soto 
— Celestina Soto — Jesusa Barrutabena — 
Manuel Fernandez — Aniceto González 
Sarah Deus — Juan Gobel — María Este -
fan! — Manuela Gallo — Luis Estefani 
Rosal ía Gumbs — Fernando Estefani — Ma-
ría L a s a — Luisa de Sedaño — Manuela 
O'Farri l I — Salomé Malagamba — uan Pe-
dro Baro Catalina Baro — E u l a l i a Va ldés 
— Enrique Valdés — Marie Valdés — Em*-
lano Valdés — Antonia Terrv — Clotilda ('e 
L . Prona — Víctor E'candon — Gen Mario 
Menocal — Mariana. Menocal — José de los 
Carmona.— Soledad Carmena — Oull lerm-
lío Zaldo — Joseph Laurence — Eneas Levl 
— Albert Hosenonlat — George Lañe • 
Carlos Srib^r — Edward Walsh — John C 
Prince — Adelbert Card — Alice Card — 
Carlos Whi tc — Edward Gilchrist — L a w -
renec Parri t t — Marie Miller — Mary Stuc-
ey — Federick Miller — Charles Landguist 
— Neomi I^andnuist — Cari Landgist 
Capt Henry Brock — Vlolet Brock — I^eroy 
Gardiner — Georgp Powell — Michael Co-
lllna — El izab»th Lord — Hans Hansen — 
Marie Bordeneve — Víctor Llorens — Rau! 
González — Piedad Lamerá — Mercedes 
Cuesta — Cesar Cambas — Antonio Santa-
no — Abelardo Montano — L^opold Criarte 
— José Vega — Rafael Su&rez — Madaline 
Suárez — Amalla Rodríguez — Germain 
Lespine — Uev. John Deat — Honore L a -
plume — Haud Kaupied — Louls Hansen 
— Ramí-n Carbonell — John Pallet — Gecr-
ge Grovert — Francis Alsdarff — Thomas 
Van Dyke — Richard Brarlley Walter 
Morse — John Hair — James Dutton — 
Hiram Wllcox — Lee Prior — Thomas Waid 
J r . — Charles Caries — Daniel Holland — 
Israel Martín — Gecrpp Powman — Marce-
na Lyt le — oseph Krieder — Katherine 
631 
Vapor noruego Times procedente de Mo-
blla consignado á, Louis V . Place. 
( P a r a la H a b a n a ) 
G a l b á n v c p . : 300 sacos h a r i n a , 300 
tercerolas y 125- cajas manteca y l o ca-
jas toc ineta . 
V . Pr ie to : 100 tercerolas sebo y 100 
barr i les r e s i n a . 
A . L a m i g u e l r o : 1 b a r r i l grasa, l oo 
tercerolas manteca y 250 sacos m a í z . 
E . H e r n á n d e z : 78 cajas salcbicbfln y 
7 tercerolas jamones . 
F . P i t a : 25 cajas s a l c h i c h ó n , 4 terce-
rolas jamones, 5 cajas tocineta y 10 ter-
cerolas manteca . 
Garc ía , hno . y c p . : 250 sacos h a r i n a , 
tercerolas manteca, 10 id jamones y 5 
cajas tocineta. 
Lo id i y c p . : 500 sacos m a í z . 
J . N . A l l e y n : 438 pacas heno y 250 
sacos m a í z . 
p . B o r w m a n : 20 id alimento y 25 ba-
rr i l e s r e s i n a . 
F . E . Besosa y c p . : 37 bultos mue-
bles . 
C u b a n A m . Sugar C o . : 1 pi<za ma-
q u i n a r i a . 
C . Lorenzo: 250 sacos afrecho y 500 
Id m a í z . 
Sur io l y F r a g ü e l a : 250 W id y 286 id 
af rechp. 
Querejeta y c p . : 2.50 id m a í z . 
H u a r t e y Otero: 750 id I d . 
H e r r e r o y V a l d é s : 600 id i d . 
B . F e r n á n d e z : 750 id i d . 
A . F e r n á n d e z y c p . : 250 Id i d . 
B a r r a q u é y c p . : 300 i d h a r i n a y 35 
barr i les manteca . 
L a n d e r a s , Cal le y c p . : 10 cajas toci-
neta y 20 Id puerco. 
G o n z á l e z y Cos ta : 15 cajas tocineta, 
15 c u ñ e t e s manteca y 200 sacos h a r i n a . 
J . M . Bérr l z é h i jo : 2 barri les jamo-
nes, 29 cajas y 2 tercerolas manteca , 
W , M . C r o f t : 14 ca jas tocineta, 35 
cajas y 15'2 barri les m a n t e c a . 
M a n t e c ó n y c p . : 9 tercerolas jamones, 
40 atados (200 ca jas ) s a l c h i c h ó n y 50 
cajas m a í z . * 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 20 tercerolas y 25 
c u ñ e t e s manteca y 6 tercerolas jamones . 
Alonso, M e n é n d e z y c p . : 7 tercerolas 
id, 20 atados (100 c a j a s ) s a l c h i c h ó n y 
oO tercerolas manteca . 
M e n é n d t z y A r r o j o : 30 tercerolac y 10 
c u ñ e t e s i d . 
B . F e r n á n d e z y c p . : 30 tercerolas i d . 
Suero y c p , : 7 tercerolas jamones . 
Carbone l l y D a l m a u : 7 id id y 25 id 
manteca . 
Y e n Sanchion: 5 d jamones, 25 terce-
rolas manteca y 10 cajas tocineta, 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 6 tercerolas j a -
mones . 
L a v í n y G ó m e z : 7 id id y 10 cajas to-
c ineta . 
M u ñ i z y c p . : 6 tercerolas jamones . 
H . Aetorqul y c p . : 7 id I d . 
I s l a , G u t i é r r e z y cp . : 250 sacos m a í z 
y 8 tercerolas jamones y 249 sacos ha-
r i n a . 
R . Torregrosa , E u r g u e t y c p . : 5 ter-
cerolas jamones . 
.T. Alvarez R . : 6 Id id y 100 .'ajas hue-
vos . 
W . B . F a i r : 8 tercerolas Jamones y 4 
cajas r ó t u l o s . 
Champion y P a s c u a l : 26 bultos mue-
bles . 
P u r d y y Henderson: 1100 piezas ca-
ñ e r í a . 
S . Oriosolo: 500 sacos m a í z . 
A r a n a y L a r r a u r l : 250 id I d . 
E . L u e n g a s y c p . : 10 ca jas tocineta, 
50 tercerolas, 15 cajas y 1512 barr i les 
manteca . 
ü e r g a s a y T imiraos : 15 cajas toci-
neta . 
Quesada y c p . : 50 c u ñ e t e s y 15 cajas 
manteca . 
Garc ía , Castro y hno. : 2 50 sacos m a í z . 
M . B e r a z a : 25 0 id i d . 
M . N a z á b a l : 462 pacas heno, 30 cajas 
manteca y 231 sacos m a í z . 
Canales , Diego y c p . : 200 ca jas hue-
vos . 
F . H e r r e r a : 15 cajas botel las. 
M . V i l a y c p . : 13 bultos f e r r e t e r í a . 
,T. F e r n á n d e z : 1 id i d . 
I . arrar te , hno . y cp . : 8 id i d . 
M . F . P e l l a y c p . : 2 cajas tej idos . 
R . M u ñ o z : 1 id IC. 
Maribona, Garc ía y c p . : 1 id i d . 
G u t i é r r e z , Cano y cp. : 1 id i d . ' 
Pr ie to y h n o . : 1 id i d . 
V a l d é s é I n c l á n : 3 id i d . 
Blasco . M e n é n d e z y c p . : 1 id i d . 
G ó m e z . P i é l a g o y c p . : 1 id i d . 
Pumar iega , P é r e z y c p . : 1 id i d . 
L o r í e n t e y h n o . : 1 Id i d . 
M . J o h n s o n : 38 butos drogas . 
E . G a r c í a Capote: 1 b a r r i l bombil los . 
C o m p a ñ í a Comerc ia l : 4 bultos maqui 
i-.aria y 2 piezas m a d e r a . 
Mercedita Sugar C o . : 1 c a j a maqui-
n a r i a . 
M . Sobrino: 100 tercerolas manteca . 
Swlft C o . : 23 cajas id, 10 cajas to-
c neta, 14 bultos carne, 30 ca jas sa lchi -
c h ó n , i cajas y y 28 tercerolas puerco y 
2 bultos efectos, 
J . M . M a n t e c ó n : 14 c a j a s puerco . 
B . B a r r i é : 200 sacos h a r i n a , 
G . B u l l e : 100 barri les r e s i n a . 
M u s i r é y L ó p e z : 5 cajas toc ineta . 
Costa. F e r n á n d e z y cp. : 10 id i d . 
P . Prietopaolo y c p . : 7 ca jas calzado 
J . Camps y c p . : 6 id i d . 
C h a p a r r a Sugar C o . : 3 id I d . 
R . Posada: 604 pacas heno. 
Garc ía y L ó p e z : 300 sacos har ina 
Mar ina y c p . : 20 fardos a l g o d ó n , 
A . B . H o r n : 3 id i d . 
V i d a u r r á z a g a y R o d r í g u e z : 950 piezas 
m a d e r a . 
A . D í a z : 1740 id i d . 
Cuban L u m b e r Coal C o . : 3 bultos 
efectos. - . „ Y 
6 3 2 
Vapor americano Mérida procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y Co. 
D B V E R A C R U Z 
Canales y sobrinos: 60 cajas huevos. 
6 3 3 
Vapor americano Miami procedente de 
Knlghts Key y Cayo Hueso consignado á 
G. Lawton Childe y comp: 
D E K N I G H T S K E Y 
J . L . Stowera: 10 pianos 
L . E . Gwinn: 21 sacos abono. 
D E C A Y O H U E S O 
J . F e ó : 3 cajas y 40 barriles pescado. 
6 3 4 
Vapor ing lé s Bornu, procedente de Ifoar 
treal y escalas consignado á Daniel Bacon, 
D E M O N T R E A L 
Banco del C a n a d á : 16 cajas efectos. 
L a L u c h a : 42 rollos pape l . 
P / . L , S . Harvoy: 2 cajas efectos. 
Orden: 380 sacos a r e n a . 
D E H A L I F A X 
F r i t o t y Bacar isse : 25 tabcles bacalao 
R. S u á r e z y c p . : 25 id I d . 
J , Rafecas y c p . : 25 Id i d . 
C , L a w t o n Chi lds y c p . : 42 id id y 
2'JO barri les id, 10 ca jas bacalao y 77 
tabales pescado. 
M . L ó p e z y cp . : 175 barr i les manza-
nacy 1212 id papas . 
M i l i á n , Alonso y c p . : 852 id i d . 
M i l i á n y cp . : 700 id i d . 
Izquierdo y cp . : 965 i d i d . 
F . B o w m a n : 5 cajas bacalao. 
A . F e r n á n d e z y c p . : ,')50 sacos a v e n a . 
8 . Oriosolo: 52-6 id i d . 
Orden: 715 71 piezas m a d e r a . 
D I C I E M B R E 22: 
6 3 5 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G . L a w -
ton Chllds y comp. 
D E T A M P A 
L . E . Gwinn: 14 cajas árboles 
E . B. Wells: S650 atados tone ler ía 
. C . Barcelft: 2.040 id. id. y 1 cuñe te 
grampas. 
A. Armanr: 25 cajas huevos 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos y 
1 jaula pavos. 
J . Langhl in: 1 a u t o m ó v i l . 
D B C A Y O H U E S O 
Southern Express Co.: 1 bulto efecto?^ 
J . Feo: 1 caja pescado. 
Vi lar , Senra y comp.: 3 id . id . 
6 3 6 
Vapor aleiuán Hersil ia procedente de F l -
ladelfla consignado & Louls V . Place. 
Ferrocarriles Unidos: 7.695 carriles v 7 
mil 779 planchas de acero 
6 3 7 
Vapor americano Clinton procedente de 
Tampa y escalas consignado &. García y 
López. 
D E T A M P A 
M . López y comp.: 1500 atados tonelería. 
E . B . "W'ells: 7103 id . id. 
Piel y comp.: 8748 Id. id. 
J . J . Muller: 3520 id. id . 
J , Washington: 1 caja naranjas. 
J . Menéndez: 1 yegua. 
Vlud» de J . Sarr4 é hijo: 18 bultos dro-
gM 
(Rosto de la carga del vapor Times:) 
D B M O B I L A 
(Para Matanzas) 
Silvefra, Linares y comp.: 90 tercerolas y 
42 cajos manteca^ 300 sacos harina y 250 
sacos sal. 
J . Fernández Martínez: 25 tercerolas 
mar teca, 
Miret y hno : 400 sacos harina. 
Ortlst y comp.: 10 barriles aceite 
A . Cañizo y hno.: 50 sacos, harina. 
J . Fernández y comp.: 16 bultos papel 
y otros. 
J . Férez Blanco: 550 sacos harina y 2B 
tercerolas manteca. 
A . Luque: 325 sacos harina, 3 tercerolas 
jamones y 2 cajas tocineta. 
A de Zayas Moreno: 1 caja maquinarla. 
Sobrinos de Bca y comp.: 250 sacos harina 
100 tercerolas y 50 rajas manteca, 20 id. to-
cineta y 12 tercerolas jamones. 
M. Cabarrocas: 5 bultos muebles 
M . Jaén y comp.: 5 id. id . 
A . Menéndez: ?F>0 saco>? harina 
B . González Granda: 300 id. Id. 
N . Suraá: 200 sacos sal. 
D. Baquedano: 2 50 sacos café. 
A la orden: 34 caja^ y 5 tercerola* toci-
neta, 19 tercerolas Jamones, 140 tercerolas 
y 83 cajas mante-ca. 4 atados carne, 209 
sacos harina y 300 sacos maS* 
Empresas I m m l l l e s 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del Sr. Presidente, cito á los 
señores asociados para la Junta General 
de elecciones, que tendrá efecto el próxi-
mo domingo, día 27 (leí corriente, en el lo-
cal social, altos de la casa calle de San 
Pedro número 24 
Los cargos que reglamentariamente han 
de proveerse para el bienio que comprende 
los años 1909 y 1910. son lo.s siguientes: 
un Prefldenle, un segundo Vice Presidente, 
trece Vocales y doce Suplentes; y por el 
tiempo de un año; un primer Vice Presiden-
te., un Tesorero y siete Vocales. 
Con arreglo á los art ículos 90 y 97 del 
Reglamento General, las votaciones princi-
piarán á las dlpz de la m a ñ a n a y t erminarán 
á las cuatro de la tarde. 
Tanto para los efectos de ser elector 
como para los de ser elegible, se recuerda á 
lo? señores asociados se Ajen en el inciso 
Sexto del art ículo 13; en los incisos Primero 
y Segundo, del 27 y en el 94 del Reglamento 
General. 
Lo que PC publica para general conoci-
miento de los señores asociados. 
Habana, 22 de Diciembre <Je 1908. 
E l Secretario Contador. 
J U A X T O R R E S O V A S C H 
X855S l t - t l 
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H a b a n e r a s 
Cumpliendo la aj'er ofrecido, trataré 
fioy de la soberbia fiesta artística, que 
el sábado próximo, el 26 del actual, 
tendrá efecto en el Nacional. 
Organiza esta fiesta, el eminente di-
rector de la Banda Municipal maestro 
Keñor Guillermo M. Tomás, y la pone 
bajo la protección de la sociedad haba-
nera. 
E l maestro Tomás ha combinado im 
programa hermosísimo y atrayente. 
G-randes alicientes figuran en él. Su 
distinguida esposa, notabilísima can-
tante, que el público habanero ha te-
nido oportunidad de aplaudir más de 
una vez, tomará parte en varios núme-
ros. 
En uno de ellos, la señora Ana 
Agnado de Tomás cantará, la Escem 
v Aria ¡Ah Pérfido! del gran Beetho-
ven, acompañada por una gran orques-
ta que dirigirá el maestro Tomás. Es-
te número, nuevo anuí ha de gustar ex-
traordinariamente á los cMlhian-ti, por 
su hermosura y riciueza de detalles be-
llos. 
E l clou del programa ha de ser in-
dudablemente, la presentación al pú-
blico de esta ciudad, de un hermoso 
poema' tonal que el maestro Tomás ha 
compuesto, basado en una Leijmdü del 
malogrado poeta cubano señor Fran-
cisco Sellén. Este poema descriptivo, 
que ya conozco, por repetidos ensayos, 
es nota,bilísimo, y ha de ratificar una 
vez más, el valer que como compositor 
disfruta el modesto y genial maestro 
cubano. 
Inserto hoy el programa para que 
pueda apreciarse su excelencia; 
P R I M E R A P A R T K 
Nro. 1 
Ober'tTira Taimlianserj Wa^rpr. 
Nro. 2. 
Minnet a raatlqne, Paderewsky 
Nro. 3. 
Vala op. 84. Moszkowsky 
Nro. 4 
a Eacena y final Gítmae al fin Xozze di 
F ígaro , Mozart. 
b Stan«!c'hen, Schubert. 
c MJr aun den Auge-n. Chopin. 
Sra. Ana A de Tomás. 
Nro. ñ. 
Escena 1, 2 y 8 actos de S les fr i eá . yVagner 
S E G U N D A P A K T i : 
Nro, 1. 
Polonesa Nro 2. Liszt . 
Nro. 2. 
Escena y arla A h ! Pérfido, Beethoven. 
Sra. Ana A. de Tomás 
ÁcompaftíTnilento de Orquesta. 
Nro. 3. 
Leyenda. Poema tonal, Tomá-s 
Nro. 4. 
Licd L a OniHlpotencla, Schubert. 
Nro, 5. 
Obertura 1812, Tschaikowsky 
Las localidades, se hallaTi á la venta, 
en la dirección de la Banda, Zulueta 
número 1. 
Este gran concierto, comenzará á las 
8 de la tarde, terminando á las 5. 
La sociedad habanera, ha de corres-
ponder seguramente á los levantados 
deseos del incansable propagador de 
la cultura musical de nuestra patria, 
colmando el gran teatro, demostrando 
así sus simpatías hacia obra tan no-
blemente altruista. 
Por lo pronto puedo Wecir que casi 
todos los abonados á la primera serie de 
los Conciertos Clásicos ya efectuados 
han tomado sus localidades. 
Los que deseen asistir, deben apre-
surarse. 
* « 
Un acontecimiento ha de ser el bai-
le que ha de ofrecerse en el Botel 
Plv-sa, á beneficio del Hospital Ameri-
cano. 
He recibido ya mi invitación. 
Por cierto, que ha habido en el seno 
del Comité, proposiciones para que no 
se nos invitara, á menos que abonára-
mos el billete, al igual que todos los 
que deseasen asistir, y las que debido á 
razonadas observaciones de la distin-
guida señora de Barait. fueron dese-
chadas. 
ün compañero trata ya. de manera 
atinada acerca de este curioso caso, 
digno verdaderamente de estudio. 
E l caso no es nuevo. Aquí la prensa 
ŝ lo parece ser útil, para servir á todo 
el que tiene un proyei-to que quiere 
realizar. Muy reciente está el caso de la 
temporada de Tina di Lorenzb^en que, 
—aparte las grandes simpatías que la 
genial actriz tiene en esta capital,— 
J A R O S A " E L C L A V E L " 
Especialidad en Bonqnet de Novias, 
Cestos, Corheilles, Coronas, Cruces, y 
Rosas de tallo largo. 
AP.MAND y HNO. 
Adolfo Castillo 9. Tetéf. 6348. 
Q U E M A D O S DE M A R I A N A O . 
í 3 48J a!t t30-20oc 
fuimos los cronistas los que nos encar-
gamos de hacer la propaganda hasta 
llegar á obtener que la P̂ mpresa cu-
briera brillantemente el abono. Des-
pués, ya todos saben lo que pasó, la 
prensa fué la que sirvió de blanco y 
comenzaron las limitaciones, se escati-
maron las entradas y un régimen in-
quisitorial se implantó en la puerta, 
etc. 
La culpa desde luego no es más que 
nuestra. Ya la experiencia debería ha-
berse encargado de hacernos adoptar 
un sistema algo más práctico y seguro. 
Sin la prensa, dígase lo que se quiera 
—aquí al menos—no hay éxito posible 
en ningún orden de cosas. 
T ya ahora, que no puede nadie su-
poner que tratamos de cuotas, que to-
dos podemos solventar, resulta oportu-
no consignar el hecho, que lesiona los 
derechos de la clase. 
Volviendo al baile. 
Ya se ha nombrado el Floor Coni-
Lo forman, loe siguientes distingui-
dos jóvenes: 
Preaidente: A. C. Cárter. 
- "Vocales: Eugenio Silva, Ví-cbor Men-
doza. T m & i * Ruz, Alfonso I>uqu« de 
Heredia, Antonio Mendoza. Miguel Mo-
rales. José Agustín Ariosa, Andrés 
Valdés Pagés, Gonzalo González La-
barga y Rene Dussac. 
En éste Comité figuran también jó-
venes d-ist.kigu.idos de las colonias in-
glesa y americana. 
Esté baile se efectuará el dk 29. 
Del Foothall. 
Es indiscutiblemente, el aconteci-
miento de actualidad. 
La sociedad habanera se dispone á 
concurrir á los terrenos de Almenda-
; res el viernes para presenciar el gran 
I match de tan interesante sport, entre 
i nuestra Universidad y el Kollins Co-
ilege 
•Con los jugadores han venido mu-
chos touristas. 
Mr. tfcwnes LaugMin, un opulento 
caballero americano, ha venido con su 
bellísima espesa, una dama adorable y 
I gentil. 
Tra-en un hermoso automóvil, en el 
! que han paseado ayer la ciudad. 
El entusiasmo que reina es verda-
I deramente extraordinario. 
EJ distinguido caballero señor Eloy 
Martínez y su elegante esposa, señora 
Mercedes Montalvo. han fijado su resi-
dencia en la hermosa casa de Virtu-
des 18. 
•Sépanlo sus numerosas amistades del 
gran mundo habanero. 
* • 
El gran baile del Cmvrw Alemán, la 
distinguida sociedad germana, se cele-
brará según ya es sabido por haberlo 
publicado oportunamente, el sábado 
25. 
Asistirá Torroella. el pianista obli-
gado en las fiestas del gran mundo, con 
su excelente orquesta. 
La tradicional Polonesa se bailará. 
Gran animación existo para el Arbol 
de Navidad que ha de celebrarse en ei 
patio del.Colegio de Belén el día pri-
mero de Enero próximo, organizado 
por la Junta de Señoras de la Asocia-
ción de Escuelas Dominicales. 
En su oportunidad publicaré, la lista 
de las d-amas que han de figurar en los 
distintos lugares de la fiesta. 
• * 
La distinguida señora Concepción 
Cartaya viuda de Martínez y su apre-
ciable familia, han trasladado su resi-
dencia á la casa calle de Amistad nú-
mero 38. 
Y gustoso lo publico para que llegue 
á conocimiento de sus amistades. 
Dos bodas hay anunciadas para hoy, 
y ambas en el templo del Angel. 
A las nue?ve. contraerán nupcias la 
gentilísima señorita Dulce María Es-
trada y Tariche. con el joven y talen-
toso joven abogado doctor Manuel Cas-
tellanos y Mena. 
A las nueye y media, unirán sus des-
tinos la graciosa señorita Josefina 
Dueñas y Rodríguez con el señor Jor-
ge Ferrán y Sterling. 
En el vapor "Havana," han regre-
sado boy de Nueva York, las siguien-
•tes personas: 
'El ilustre general señor Mario G. 
Menocal, y su joven y distinguida es-
posa señora Marianita Seva. 
El distinguido caballero señor Gui-
iiermo de Zaldo. 
E l estimado señor Juan Gobel y su 
bella hija señora María Gobel de Es-
té fani. 
Y la adorable señorita María Espe-
ranza Lasa. 
Bienvenidos. 
Algo sobre el gran Borras. 
E l eminente actor gloria legítima de 
la escena española, volverá á visitarnos 
á mediados del próximo Enero. 
Enrique Horras, es casi seguro que 
contrate á la primera actriz cubana se-
ñora Evangelina Bravo de Adaras, la 
cual se hai-ia incidentalmente en Méji-
co. Dadas las prendas personales que 
adornan á la gentil camagiieyana, de 
ser hermosa, joven, elegante y ex̂ eleaite 
actriz, es de aplaudirse la gran adqui-
sición que ha hecho el insigne actor. 
Por ello debemos estar de plácemes 
todos. 
Miguel ANGEL MENDOZA. 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centavos el pa-
quete de tres pastillas. 
LE PRINTEMPS 
Obispo esq. á Compostela. 
Calendario del Obispado de la Ha-
bana, para 1909, editado por los seño-
res Joaquín Ruiz y Comp., Obispo 34, 
tipografía y papelería " L a Univer-
sal". 
Este almanaque cubano, que forma 
una tradición en la casa que lo edita 
desde haee más de veinticinco años, 
es el que ba logrado mayor populari-
dad en toda la Isla de Cuba, por ser 
el más antiguo y el que publica datos 
astronómicos y eclesiásticos de exac-
titud y valía. 
Además el Calendario del Obispado 
á que'nos referimos contiene una no-
ta de gran imrportancda sobre los dias 
crítóces del año, que advierten á las 
personas cuidadosas de su salud, los 
días en que deba preservarse de cual-
quier eventualidad probable respecto 
á la influencia del tiempo y de la at-
mósfera en el organismo humano. 
El santoral está esmeradamente co-
rregido y revisado por la autoridad 
eclesiástica, y cada ejemplar del Ca-
lendario lleva un retrato del Iltmo. y 
Ecxmo. Sr. Obispo de la Habana, 
Monseñor Pedro González Estrada. 
Felicitamos á los señores Joaquín 
Ruiz y Comp. por el éxito cada día 
mayor de su tradicional Calendario 
del Obispado. 
Se publica en forma de librito y de 
hoja grande para pegar á la pared. 
UNA ADVKRTENCIA 
Vayan los que quieran adquirir ar-
tículos de comer y beber*muy baratos, 
á la popular casa de Galiano y San 
José LA FLOR CUBANA. 
Hay alílá en estos días para todos 
los gustos y todos los bolsillos. 
Desde ell tuflrón, el .pavo y lechón 
asado, hasta el rico champan, hay de 
todo en Ga¡liano y San José. 
— — x r r — • 
LO D E L C ASO MISTETíTOSO 
Anoche se presentó en la séptima 
estación de policía, el moreno Ignacio 
Santa Cruz y González, vecino de la 
calle 25 entre G y H. manifestando 
que habiendo leído en los periódicos 
una noticia referente á haber visto 
por la calzada de la Infanta á un in-
dividuo de la raza de color llevando 
en brazos á una. niña tapándole la bo-
ca, en dirección al Vedado, se presen-
taba para hacer constar que precisia-
ráente á la hora que se dice y por el 
lugar expresado, pasó él con su hija 
María Luisa, de cuatro meses, á la que 
le tapaba la boca para que no llorase, 
pues estaba muy impertinente, cuyo 
hecho desea hacer público para desvir-
tuar la alarma producida por este he-
cho. 
La policía dió cuenta de estas ma-
nifestaciones al señor Juez de Instruc-
ción del Oeste, que tenía conocimien-
to de k» ocurrido. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Al tarminar anoclie de trabajar las 
inquilinas de una habitación de la ca-
S o t o F e r n á n d e z y C a . . S . e n C , y l o s e m p l e a d o s d e 
¡Prmtemps 
d e s e a n p a r a s u s c l i e n t e s y a m i g o s m u y f e l i c e s P a s c u a s 
y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
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sa Villegas 124, nombnadas Dominga 
Gómez Coli y Asunción Alvarez, al 
quitar la última una lámpara de pe-
tróleo que estaba sobre la máquina de 
coser, parece que la iiiecha cayó den-
tro del depósito, haciendo que se in-
flamase el petróleo, explotando la lám-
para. 
Por esta causa sufrieron quemadu-
ras ambas, las que asistidas en el cen-
tro de socorros por el doctor Ecay, 
calificó su estado de pronóstico leve. 
SUICIDIO 
En el placer que existe entre la cal-
zada del Vedado y la calle N. apare-
ció muerto con una herida de arma de 
fuego en la cabeza, un individuo ma-
yor de edad, ocupándose jtmto al ca-
dáver un revólver. 
Al practicársele un registro e<n las 
ropas que vestía se le ocupó un. papel 
escrito que decía: "Me llamo Mariano 
Gómez y Viena, no se culpe á nadie 
absolutamente de mi muerte.** 
La policía levantó el cadáver y lo 
remitió al Necrocomio. 
TENTATIVA DE ROBO 
Por habér tratado de abrir una vi-
dr iera del establecimiento de ropas 
""La Segunda Iberia," calle del Agui-
la, con el propósito de robar, fué de-
tenido anoche, por el vigilante 712, el 
moreno Lázaro Fernández y remitido 
al Vivac á disposición del Juzgado 
Correccional del segundo distrito. 
PRTNCIÍPIO DE INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio de in-
cendio en la casa Habana 53, por ha-
berse prendido fuego á los muebles 
de una habitación, propiedad de don 
Joaquín Araujo, quien en aquellos 
momentos se encontraba ausente, lo 
mismo que el encargado de la ciasa, 
don Ramón Lara López. 
ŝ ignora cuál fuera el origen del 
fuego, y los bomberos con el mate-
rial de extinción de incendios, logra-
ron apagar las llamas. 
ARROLLADO POR 
UNA BICICLETA 
En el Centro de Socorros del pri-
mer distrito, fueron asistidos anoche 
el blanco Agustín Coto Fragado. veci-
no de Príncipe Alfonso 35 y el me-
nor de la propia raza Desiderio Carra-
cedo, de Bernaza 28. de varias lesio-
nes leves, en diferentes partes del 
cuerpo. 
E l daño que sufren estos individuos 
se los causó el menor Francisco Ro-
jas, al arrollarlos con una bicicleta en 
que montaba. 
E l hecho ocurrió en Teniente Rey 
y Bernaza. 
L¿ESION CASUAL 
Blas Domínguez .Martín, de 19 años, 
vecino de Obispo número 27, se causó 
una herida incisa de carácter leve en 
la cara palmar derecha, con los frag-
mentos de una botella que explotó al 
tratar de taparla con una máquina de 
embotellar. 
El hecho fué casual. 
QUEMADURAS 
La niña Dulce María Corral, de 15 
meses de edad, vecina de San Rafael 
153. tuvo La desgracia de que le caye-
se eneima tm jarro con agua hirvien-
do, causándole quemaduras en el 
tronco y muslo izquierdo, de pronós-
tico grave. 
El hecho fué casuaL 
CIRCO PÜBILL0NES 
PRADO ESQUINA A ANIMAS 
H O Y , Miércoles 23 
DEBUT DE LAS HERMANAS BERGARAT 
en sns dos automóvi les 
Acto sorprendeute.—La Fi abana en 
tera desfilará á veno 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En las inmediaciones de Cayo Puto, 
apareció flotando esta mañana en el 
agua de la bahía, el cadáver de un in-
dividuo de la raía mestiza. 
Dicho cadáver fué trasladado á la 
explanada de la Inspección del Puerto, 
donde lo reconoció el médico de guar-
dia del primer centro de socorro. 
José Molina, de Bernaza 48, lo iden-
tificó con el nombre de José Pérez Gras, 
natural de Cuba, de 2fi años, tabaquero 
y dice que se encontraba padeciendo 
del cerebro. 
Se cree que dicho individuo sea el 
mismo que en la mañana del lunes se 
arrojó al mar desde á bordo del vapor 
Ifwencihle. 
Se encontraba en completo estado de 
descomposición. 
Fué remitido al Necrocomio. 
Sombreros para señoras 
Se hacen de todas clases; se reforman In* 
usados dejándolos & la ú l t ima moda; esta 
casa garantiza sus trabajos; precios sin 
competencia. E López de Romeo. Maloja 38. 
esquina á. Angeles. 
17843 alt. 8t-4 
S E V E N D E N 
baratos. «Jesperdlclos de papel de perioaico. 
út i les para muchas aplicaciones. 
AdmlnistraciCin del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
G A C E T I L L A 
Pnbillones.— 
E l sin rival empresario Antonio Pu-
billonos nos prometió este año una tem-
porada espléndida y hasta ahora ha 
cumplido su oferta, 
Esta noche nos presentará la great 
attraction de la temporada ó sea el ac-
to sensacional de ilos dos automóviles 
que 'lanzados con vertiginosa rapidez 
por una misma' pendiente, mientras 
uno "leaps the gap" (salta al vacío) 




En lo que falta de temporada, vere-
mos mucho y bueno, pero suministrado 
semanalmente, para no cansar al pú-
blico. 
Las belias hermanas Ernesto, que si-
guen siendo la "drowing card" en 
Pubillones, continúan cosechando rui-
dosos aplausos cada vez que salen á 
la arena. E l trabajo en el alambre de 
las simpáticas alemanas es muy origi-
nal, distinguiéndose por la rapidez con 
que lo ejecutan por la precisión de sus 
movimientos y por la elegancia de los 
trajes que visten. 
Con las Ernesto y el notabilísimo 
manco üntham bastará para llenar el 
circo todas las noches. 
E l jueves, viernes, sábado y domin-
go, habrá funciones dobles en Pubi-
llones. 
En la función de Noche Buena se 
rifará entre los concurrentes un le-
chón, dos pollos y una botella de cham-
pagne. 
A cualquiera le viene bien el obse-
quio. 
En la matinée del día de Páscuas se 
sortearán preciosos regalos entre los 
chicos y otro tanto se hará en la mati-
née del domingo. 
Pubillones se ha vuelto loco compran-
do juguetes con idea de que si Santi 
Clous se olvida de traer el regalito de 
Páscuas á algún niño, este pueda 
ir á buscarlo al Circo. 
Películas de éxito para hoy.— 
NoveHa de una Cajera, en el Salón 
•Cervantes. 
La Gitana y su venganza, en el tea-
tro Actualidades. 
E l Conde de Monteoristo, en el Sa-
lón Jorrín. 
B&proho y Cttadros Vülaclareños, en 
el Salón Salas. 
Qran. revista müitar en Baroelona y 
Gran corrida de toros regia en Barce-
lona, en el teatro Nacional, 
Magníficos regatos.— 
Los magníficos obsequios de alhajas 
y objetos de arte con que obsequia á 
sus clientes la fábrica de cigarros La 
Moda, en el graci certamen que se veri-
ficará mañana 24, están en exposición 
en una de las elegantes vitrinas de la 
joyería La Acacia, San Rafael 12, don-
de puede el público juzgarlos hasta el 
domingo. 
Hay preciosidades. Un derroche de 
arte y buen gusto. Todos los regalos 
son de gran vaJor. Reina gran entu-
siasmo para el extraordinario certamen 
de La Moda. 
E 8 P E C T A C U 1 . 0 5 S 
Nacional.— 
Presentación del tranc* . 
niniy del trío Giordani ^ ^ 
* unción por tandas ' 
Paybet.— 
Cinematógrafo y V a r i e ^ cion diaria. ^PoJ. ^ ^ 8 . ^ ; ^ 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela 
por tandas.—A las ocho- BTt a ^ " 
- A las nueve: El Pobre Vr ^pho' 
Alas diez: Felipe Segundé liena-\ 
Martí.— 
Cinematógrafo y Varios 
Punción diaria por tand^ ^ ^ 1 
Actualidades. 
Cinematógrafo j Variedades 
ción por tandas. 
Circo de Pubillones — P - a ' 
Animas. rrado 7 
Gran Compañía Ecuestre v de T* 
ras.-Programa variado todo¡ hr l 
- A las ocho! - Sábados y d o ^ 
matmées á las dos. Q ^ n ^ 
Salón Salas.— 
San Rafael número 1 Pm^ 
grafo. - Función por i a n d ^ t 
trenos diarios. — Entrada y* inT,t 
diez centavos. ^ ^ 
Alhambba.— 
Compañía de Zarzuela.—Puneifa 
diaria por tandas. — A las ochí 
A Leche Entera. — A las nueve - ^ 
Gallo y el Arado. ' 'k 
ANUNCIOS VARIOS 
Cl ín ica s iñ l iográf ica 
DEL 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspecc ión del Dr. Torrea Matoi 
Buenos Aires N. 1 - Habana 
C. 3969 1D 
M i H ü E L klUm GiSG 
ABOGADO Y NOTAÜIO 
Abogado de la Empresa Diario & 
la Marina, y Abogracto y Notario del 
Centro Asturiauo. 
C<7BA 29. altos. 
E n e s tas P a s c u a s tenga V a 
p r e s e n t e que e l 
E I O 
ES ÜN 
Pídalo en todas partes. 
F lorodora , B i lx Sinaleo Co. 
Telefono 9G4. 
18661 
A costa 5. 
t?-2- raZ-'H 
. O 
SE HA RECIBIDO 
UN INMENSO SURTIDO ^ 
D E ARTICULOS PROPIOS DS 
ESTAS FIESTAS EN 
B B L A S C Q A I N 27 . T E L E F O N O 1812. 
Pruébense las carnes de membrillo, pera, ci-
ruela y manzana, hechas expresamente 
para nosotros en Asturias. Para dige-
rir bien, tómese n u e s t r o vino 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable» er S I Pasaje. ZQ> 
lueta 33. entr* Tonierte Rey y Obrapfo. 
C. 3914 ID 
A L B E R T O M A R I L L 
Aboorarto y Notario 
Consnltas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana98. 
17989 t^-S D 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A CLAbfc 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 V d e 3 a 
C. 3937 
KIOSKO 
E n punto céntr ico comercial de esta Capí-
tal ae cede un local de esquina, propio para 
instalar un kiosco. Razón en el número 98 
Habana. 17992 13-8D 
OR. P E R D O M O 
Vfas urinarias. Estrechez de la orina Ve-
néreo. Sífilis, hldrorele Teléfono 287 De 
12 4 3. Jesús María número 03. 
1S335 26-15D :i 
C O N F I T E R I A D E L C A F E 
AMBOS 
O B I S P O 2 , E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
T E L E F O N O 6 6 2 ^ s o 
Próximas las fiestas de NOCHE BUEXA, PASCUA ? 
NUEVO, esta casa prepara uu colosal surtido ^ ^ ^ ^ v á ^ 
ñas, salvillas de riquísimos dulces, pastas y el exquisito ^ ^¿g ex*' 
de Toledo, así como todo cuanto pueda desear la persona 
te y retinada en el arte de buen comer. elebrar l* 
Invitamos á cuantas, personas tengan necesidad de ^ .̂̂ ¿o de 
Noche B u e n a y A ñ o Xuevo, para que vean nuestro 
sabrosas golosinas, pues seguros estamos de que saldrán sa ^ 
Vengan á la confitería del café A 3IBOS MUIDOS 
esquina á Mercaderes, Telefono 662. c 41 
Obisp0 
